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 چکیذٌ
 ،اسصیاتی زاضیش خؼاب ٔضسؾٝ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا تش سٚی ویفیر آب سٚدخا٘هٝ خشدا٘هاٖ  تا ٞذف ایٗ زحمیك دس
، وُ ٔٛاد  ( SDT، لاتّیر ٞذایر اِىسشیىی ، وُ ٔٛاد غأذ ٔحَّٛ (  Hpفاوسٛسٞای دتی آب ،  دسغٝ حشاسذ ،
، آٔٛ٘یان ، ٘یسشیر ، ٘یسشاذ  ( 5DOBسٚصٜ ( 5یایی ٖ خٛاٞی تیٛؿیٕظ، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ،  اوؼی ( SSTغأذ ٔؿّك (
تشسػهی ؿهذ ا ایؼهسٍاٜ ٞهای ٕ٘ٛ٘هٝ  1994، طثك سٚؽ ٞای اػسا٘ذاسد تطهٛس ٔاٞیا٘هٝ دس ػهاَ  4OP-P، فؼفش وُ ، 
،  1114،  117فٛاكهُ  ٚزهٗ  114تشداسی ؿذٜ ؿأُ ٔٛلؿیر ٞای ٚسٚدی ، خشٚغی ٔضسؾٝ  ٔؿشٚفی تها غشفیهر 
دس ٔٛلؿیر ٞای  وفضیٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی فلّی اص دسؿر تی ٟٔشٌاٖ اص خشٚغی ٔضسؾٝ تٛد ا ٔسش تؿذ 1180ٚ   1140
ایؼسٍاٜ ٞای فٛق تٝ سٚؽ ػًٙ ؿٛیی كٛسذ خزیشفر ا دسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی زا حذ خها٘ٛادٜ ٚ غهٙغ تها 
ش ایؼهسٍاٜ اػسفادٜ اص وّیذٞای ؿٙاػایی ٔؿسثش ، ؿٙاػایی ؿذ٘ذ ٚ دسكذ فشاٚا٘ی ساػسٝ ٞای وفضیاٖ  تٝ زفىیه ٞه 
لاتّیهر ٞهذایر ٘سهایع ٘ـهاٖ داد وهٝ اخهسیف تهیٗ دتهی آب ،   خغ اص غذاػاصی ٚ ؿٙاػایی آٟ٘ا زؿییٗ ٌشدیذ ا
دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف  )3ON-N  (  ٘یسشاذ ،    SST(( وُ ٔٛاد غأذ ٔؿّك ،SDT( وُ ٔٛاد غأذ ٔحَّٛ( ،اِىسشیىی
-N  ،–3ON-N ، SST ، SDT، ) )5DOBسٚصٜ  5ٞی تیٛؿهیٕیایی اوؼیظٖ خٛا ٔؿٙی داس تٛد تطٛسیىٝ ٔمادیش دٔای آب،
2ON
دس خشٚغی واسٌاٜ خشٚسؽ ٔاٞی ٘ؼثر تٝ ٚسٚدی دس وهُ ٔهاٜ ٞهای ػهاَ  3HN-N ٚ   +4HN،4OP-P – ، 3HN،   -
ؿاخٝ ،   1دس ایٗ ٔطاِؿٝ  تیـسش تٛدٜ اػر ٚ تسذسیع دس ٔؼیش سٚدخا٘ٝ ٚ تا خٛدخالایی آٖ سٚ٘ذ واٞـی داؿسٝ ا٘ذ ا 
 یههه سٚصٜ ٞهها  ساػههسٝ خهها٘ٛادٜ اص دسؿههر تههی ٟٔشٌههاٖ آتههضی ؿٙاػههایی ؿههذ٘ذ ا  14ساػههسٝ ٚ    7سدٜ ،    1
 ٘ؼثر تٝ دیٍهش ایؼهسٍاٜ ٞها تیـهسشیٗ دسكهذ فشاٚا٘هی سا داسد ا دسحاِیىهٝ ساػهس  ٝ 1دس ایؼسٍاٜ  ) )aretporemehpE
ایؼسٍاٜ ٞا تیـسشیٗ دسكذ فشاٚا٘هی سا ( خشٚغی ٔضسؾٝ لضَ آلا )  ٘ؼثر تٝ دیٍش  0دس ایؼسٍاٜ   )aretpiD(دٚتالاٖ
ؿهیشٚ٘ٛٔیذٜ  تیـهسش اص خها٘ٛاد  ٜ  دٚتهالا  ٖ تا زٛغهٝ تهٝ ایٙىهٝ دسؿهر تهی ٟٔشٌهاٖ آتهضی ٔشتهٛت تهٝ ساػهس  ٝ داسد ا
( خشٚغی ٔضسؾٝ خهشٚسؽ لهضَ آلا ) آِهٛدٜ زهشیٗ  0ٔی تاؿٙذ ، ٔی زٛاٖ تیاٖ وشد وٝ ایؼسٍاٜ  )  )eadimonorihC
تها دس  داس٘ذا 0ؿشایط ٔٙاػة زشی اص ِحاظ تی ٟٔشٌاٖ وفضی دس ٔمایؼٝ تا ایؼسٍاٜ  6ٚ  5ایؼسٍاٜ ٚ ایؼسٍاٜ ٞای 
ٔسش تؿهذ  1140(  6٘ػش ٌشفسٗ فاوسٛسٞای فیضیىٛ ؿیٕیایی آب ٚ ٘یض فشاٚا٘ی ٌشٜٚ ٞای ؿاخق وفضیاٖ ، ایؼسٍاٜ
ایهر وهٛاتط اص خشٚغی ٔضسؾٝ اَٚ) تشای احذاش ٔضسؾٝ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلای دیٍش ٔٙاػة اػر وهٝ تها سؾ 
ػاصٔاٖ دأدضؿىی ٚ ؿییذ ٚ ػایش ؿشایط ٟٔٙذػی آتضیاٖ، ٔهٛاصیٗ صیؼهر ٔحیطهی ٚ تٟهشٜ تهشداسی آب لاتهُ 
 زٛكیٝ اػرا
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 مقذمٍ -1
 یقتعريف مسئلٍ،  فرضیبت يب سؤالات  تحق  -1-1
تا زٛغٝ تٝ سؿذ غٕؿیر غٟاٖ ٚ واٞؾ رخایش ٔاٞیاٖ ، ٘یاص ؿذیذ تٝ زىطیش ٚ خشٚسؽ آتضیهاٖ احؼهاع ٔهی ؿهٛدا 
خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی تا ٞذف زِٛیذ ٚ زأیٗ تخـی اص خهشٚزيیٗ ٔهٛسد ٘یهاص وـهٛس ٚ یىهی اص ساٜ ٞهای ٘یهُ تهٝ 
اػسفادٜ چٙهذ ٔٙػهٛسٜ اص خسا٘ؼهیُ تهاِمٜٛ  دس ػاِیاٖ اخیشخٛدوفایی ٚ حفع رخایش ٔٙاتؽ آتی وـٛس ٔطشح اػر ا 
ٔٙاتؽ آتی ٚ تٛیظٜ سٚدخا٘ٝ ٞای اػساٖ آرستایػاٖ غشتی تشای ٔطاَ احذاش اػسخشٞای خهشٚسؽ ٔهاٞی لهضَ آلا دس 
تالا دػر تشخی سٚدخا٘ٝ ٞای دایٕی دس غٟر اػسفادٜ تٟیٙٝ اص ایٗ ٔٙاتؽ ٚ افضایؾ اؿسغاَ ٔٛسد زٛغٝ تٛدٜ اػر ا 
افهضایؾ  ػیاػهر ٞهای تها زٛغهٝ تهٝ ٔؿٕٛلا تطٛس ٔؼسمیٓ ٚاسد آب ایٗ سٚدخا٘ٝ ٞا ٔی ؿٛد ا خؼاب ایٗ اػسخشٞا 
تؿّر ٔحهذٚدیر ٔٙهاتؽ آتهی ٚ خهشٚسؽ ٔاٞیهاٖ ػهشدآتی  ، دس اػهسفادٜ اص  ٚ اص ػٛی دیٍش زِٛیذ دس ٚاحذ ػطح
ٗ دٚ ٔضسؾهٝ أىا٘اذ ٔٙطمٝ ای ٚ احذاش واسٌاٜ ٞای خشٚسؿی ایٗ ٔاٞیاٖ ، لاصْ اػهر ٔحهذٚدٜ ٞهای ٔػهاص تهی 
 خشٚسؿی زؿییٗ ؿٛد ا 
اػسفادٜ تٟیٙٝ اص خسا٘ؼیُ سٚدخا٘ٝ ٞای وـٛس تشای زِٛیذ آتضیاٖ ٚ ایػاد اؿسغاَ إٞیهر داسد ا اص طشفهی ٞهش ٌٛ٘هٝ 
تش٘أٝ سیضی دس ایٗ خلٛف  تایذ تا سؾایهر اػهسا٘ذاسد ٞهای صیؼهر ٔحیطهی ٚ غّهٌٛیشی اص آِهٛدٜ ؿهذٖ آب 
س اغّة وـٛسٞایی وٝ داسای سٚدخا٘ٝ ٞای دایٕی ٞؼسٙذ ، ؾیٜٚ تش اػهسفادٜ اص ا٘ػاْ ؿٛد ا أشٚصٜ د ٞا سٚدخا٘ٝ
( تالشیاٖ ویذ ٚ ٕٞىاساٖ ، ٘یض اػسفادٜ ٔی ؿٛد آتضیاٖآب تشای آتیاسی ٔضاسؼ ، اص خسا٘ؼیُ ٔٛغٛد تشای خشٚسؽ 
ای اػسفادٜ اص آب ٞهای ا دس اػساٖ آرستایػاٖ غشتی ٘یض لاتّیر ٞای ٔسؿذدی تش)  1994، تیازی ٚ ٕٞىاساٖ ،  8894
سٚدخا٘ٝ ٞا ٚغٛد داسد وٝ تشای  اػسفادٜ تٟیٙٝ اص ایٗ خسا٘ؼیُ ٞا دس غٟر   افضایؾ زِٛیذ ٔاٞیاٖ ػشدآتی  ٘یاص تهٝ 
 ؿٙاػایی دلیك خسا٘ؼیُ ٞای ٔٛغٛد ٔی تاؿذ ا 
 ػٛالاذ زحمیك ؿأُ ٔٛاسد صیش اػر : 
 آب ٔضسؾٝ دس چٝ ٔحذٚدٜ ای اػر ؟ الا دػر سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ ، خشٚغی ت بآّخاسأسشٞای  -4
 ؟ ٔٙاػة ٔی ؿٛدزا چٝ ٔحذٚدٜ ای ایٗ خاسأسشٞا دٚتاسٜ تشای خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی  -0
 
 تحقیقاَذاف   -1-2
 دس سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ آرستایػاٖ غشتی  زؿییٗ ٔحذٚدٜ ٔػاص ٔضاسؼ خشٚسؽ ػشدآتی تا ٔٙثؽ آتی ٔـسشن -4
  خشدا٘اٖ ؿیٕیایی آب سٚدخا٘ٝ  –اٞی ػشدآتی تش خاسأسشٞای فیضیىی تشسػی اضش خؼاب ٔضسؾٝ خشٚسؽ ٔ  -0
 
 اجتمبعي تحقیق -ضريرت ي تًجیٍ اقتصبدی  -1-3
زىطیش ٚ خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی تا زأیٗ تخـی اص خشٚزيیٗ ٔٛسد ٘یاص وـٛس دس ساػسای خٛدوفایی ٚ حفع رخهایش 
ٔشاحُ احذاش واسٌاٜ اػر وٝ دس ایٗ خلٛف زأیٗ  ٔٙاتؽ آتی وـٛس إٞیر داسد ا ٔىاٖ یاتی اص حؼاع زشیٗ
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ٚ ػایش أىا٘اذ اص غّٕٝ ػِٟٛر دػسشػهی تهٝ تهشق ،  الّیٕیآب ٔٙاػة تٝ ٔیضاٖ وافی ، صٔیٗ ٔٙاػة ٚ ٔٛلؿیر 
 غادٜ ، أٙیر ٔٙطمٝ ، تاصاس تایذ ٔذ ٘ػش لشاس ٌیشد ا  
زٛػط آب اص یه ٔضسؾٝ تٝ ٔضسؾٝ  تیٕاسی صاؾٛأُ آب ٔی زٛا٘ذ دس ا٘سـاس ؾٛأُ تیٕاسی صا ٘مؾ داؿسٝ تاؿذ ٚ 
ِزا دس كٛسذ اػسفادٜ اص ٔٙثؽ ٔـسشن آب، زؿییٗ فاكّٝ ٔػاص ٔضاسؼ خشٚسؿهی ٚ سؾایهر  دیٍش ٔٙسمُ ٔی ؿٛ٘ذ ا
أشٚصٜ تا زٛغٝ تٝ إٞیر یافسٗ آتضی خشٚسی خایذاس ٚ حفع ٔحهیط صیؼهر أٙیر صیؼسی آٟ٘ا وشٚسی ٔی تاؿذ ا 
تٝ حفع اػسا٘ذاسدٞای صیؼر ٔحیطی تا سؾایر ٔذیشیر خؼٕا٘ذ ٚ زغزیهٝ آتضیهاٖ تهٝ كٙؿر آتضی خشٚسی ٘اٌضیش 
ٔٙػٛس تٝ حذالُ سػا٘ذٖ اضشاذ ٔٙفی آتضی خشٚسی  ٔی تاؿذ ا تشسػی خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ٚ تشسػی وٕی 
٘یهاص اطیؾاذ ٔٛسد  ٔٛغة زٛػؿٝ ػیؼسٓ ٔذیشیر خؼٕا٘ذ واسٌاٜ ؿذٜ ٚ زاضیشاذ صیؼر ٔحیطی آتضی خشٚسی ،
  4002 ,.la te ustaluP( . )ػیاػر ٌضاساٖ تشای ٚوؽ ٔمشساذ حفاغر اص ٔحیط صیؼر سا تٝ اسٔغاٖ ٔی آٚسد
تا زٛغٝ تٝ سؿذ فضایٙذٜ غٕؿیر غٟاٖ ، زأیٗ ٘یاصٞای غزایی ٚ تٛیظٜ ٔٛاد خشٚزيیٙی تشای ا٘ؼاٖ ، خشٚسؽ ٔاٞی ٚ 
ؿی ػشدآتی غایٍاٜ ٚیظٜ ای داؿسٝ ٚ تا سؿهذ ٔسٛػهط تٛیظٜ لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ تٝ ؾٙٛاٖ ٟٕٔسشیٗ ٌٛ٘ٝ خشٚس
سػهیذٜ اػهر ( ػهاِٙأٝ آٔهاسی  9994زهٗ دس ػهاَ  545604ػاَ ٌزؿسٝ ، ٔیهضاٖ آٖ تهٝ  54دسكذ دس  19حذٚد 
ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٔهاٞی ٔا٘ٙهذ آب  زىطیش ٚ خشٚسؽ )ا تا زٛغٝ تٝ ٔحذٚد تٛدٖ ّٔضٚٔاذ1994ػاصٔاٖ ؿییذ ایشاٖ ، 
الّیٕی ٚ ٔىاٖ ٞای طثیؿی ٔؼسؿذ ، ٘اٌضیش تٝ افضایؾ تاصدٜ تٟهشٜ تهشداسی اص ٔٙهاتؽ ٔٙاػهة  وافی ، صٔیٗ ٚ ؿشایط
فٛاكُ ٔٙاػة ٔیاٖ ٔضاسؼ ٚ ؾذْ ٚغٛد ػیؼسٓ فیّسشاػیٖٛ ٔٙاػة ٚ  فمذاٖ)ا اص طشفی 5994ٞؼسیٓ ( رسیٝ صٞشا ، 
ی ٔخسّهف ٔیهاٖ ٔهضاسؼ اص آِهٛدٌی ٞها ٌؼهسشؽ ا٘سماَ خؼاب ٞای ٔضاسؼ ٔیاٖ آٟ٘ا ٚ ا٘سـاس خؼٕا٘ذٞای غزایی ٚ
ٔـىیزی اػر وٝ تٝ ٌؼسشؽ ٚ تهشٚص آِهٛدٌی ٞها ٚ ؾفٛ٘هر ٞهای ٔخسّهف ٚ زّفهاذ ٚ خؼهاساذ السلهادی  ٚ 
 ) ا5994واٞؾ سا٘ذٔاٖ زِٛیذ ٔٙػش ٔی ؿٛد ( رسیٝ صٞشا ، 
ٚ خهشٚسؽ اػسؿذاد فشاٚا٘ی تهشای زهشٚیع ٚ زٛػهؿٝ زىطیهش ، اػساٖ آرستایػاٖ غشتی تا داسا تٛدٖ ٔٙاتؽ آتی ٔٙاػة  
تا ایٗ تشسػی ٔی زٛاٖ دس كٛسذ ٔؼاؾذ تٛدٖ ؿشایط ٔٙطمٝ ای ،  ٘ؼثر تٝ افضایؾ زؿهذاد  ٔاٞیاٖ ػشدآتی داسدا 
تیـسشی اص ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی تٝ ٔٙػٛس اػسفادٜ اص آب سٚدخا٘ٝ غاسی ٔٙثؽ ٔـسشن دس ساػسای زِٛیهذ 
ِزا تا زٛغٝ تٝ ٔـخق ؿهذٖ ٔحهذٚدٜ ٞهای ٔػهاص دٚ ٔضسؾهٝ اػسفادٜ تٟیٙٝ تٝ ؾُٕ آٚسد ٚ زِٛیذ سا افضایؾ دادا 
خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی تا ٔٙثؽ آتی ٔـسشن ، ٘سهایع آٖ لاتهُ اغهشا دس تخهؾ وـهاٚسصی تهٛدٜ ٚ ػهثة افهضایؾ 
 اخٛاٞذؿذ  اغسٕاؾی –اؿسغاَ صایی ٚ فؿاِیر ٞای السلادی 
 
 سًابق تحقیق  -1-4
)ا زغییهش   3002 ,dyoBٍ٘شا٘هی غهذی غٟها٘ی اػهر (  أهشٚصٜ آِهٛدٌی آب ٘اؿهی اصفاوهیب ٔهضاسؼ خشٚسؿهی
اوٛػیؼسٓ سٚدخا٘ٝ زٛػط خشٚغی ٞای ٔسٛاِی ٔضاسؼ ٔاٞی ٔٛغة تاصٍ٘شی ٔهذیشیر وٙسهشَ فاوهیب ٔهضاسؼ 
ا ٔضاسؼ ٔاٞی ٕٔىٗ اػر ا٘ٛاؼ ٔخسّفی اص اضشاذ صیؼر ٔحیطی 7991 ,namhsif dna notpmuM (ٔاٞی ؿذٜ اػر ( 
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داؿسٝ تاؿٙذ ، ٌٛ٘ٝ ٞای غیش تٛٔی سا تٝ طثیؿر ٔؿشفی وٙٙذ ٚ آِهٛدٌی آب ایػهاد تش سٚی ٞیذسِٚٛطی سٚدخا٘ٝ 
) اضشاذ صیؼر ٔحیطی آتضی خشٚسی دس ایشاٖ سا تشسػی 6894) ا  اسغٕٙذی ٚ ٕٞىاساٖ (  )1002 ,.la te daeRوٙٙذ 
لضَ آلا ٚ إٞیهر  زىطیش ٚ خشٚسؽ ٔاٞی ٕ٘ٛدٜ ٚ غشفیر ٞای زٛػؿٝ ، ویفیر فیضیىی ٚ ؿیٕیایی آب تا زاویذ تش
آتضی خشٚسی دس ایػاد أٙیر غزایی تشای سؿذ غٕؿیر ٚ افضایؾ اؿسغاَ ٚ زِٛیذ ٘اخاِق ّٔهی سا تیهاٖ داؿهسٙذ ا 
آتهضی خهشٚسی ٚ  –ایٗ ِٔٛفیٗ ساٜ واسٞایی اص غّٕٝ اػسفادٜ اص فٗ آٚسی صیؼسی ، سٚؽ ٞای زّفیمی وـهاٚسصی 
ٝ ٘ـیٙی ٚ ٞٛادٞی تا وٕدشػٛسٞای ٞٛادٜ ٚ ػدغ اػهسفادٜ اص ٔذیشیر زغزیٝ، زلفیٝ ػیاَ خشٚغی تا اػسخشٞای ز
 ا  ٕ٘ٛد٘ذٔطشح  سا اػسخشٞای ٟ٘ایی  سا تٝ ؾٙٛاٖ ؾأُ واٞؾ اضشاذ ػٛء آتضی خشٚسی دس ٔحیط صیؼر
، فاوسٛسٞای فیضیىٛؿهیٕیایی آب ٚسٚدی ٚ خشٚغهی ٔهضاسؼ ػهشدآتی ٚ زهاضیش آٟ٘ها تهش  )2102( ,.la te drafieadaF
سا تشسػی وشد٘هذ ا آٟ٘ها  ویّٛٔسشی غٙٛب غشتی ؿٟشوشد 17ٚالؽ دس  صایٙذٜ سٚد ٘ٝ وٛٞشً٘ویفیر آب سٚدخا
زفاٚذ ٔؿٙی داسی سا دس تشخی فاوسٛسٞای آب ٔا٘ٙذ ػخسی وُ ، وُ ٔٛاد غأذٔحَّٛ  ،وُ ٔٛاد غأذ ٔؿّهك ،  
ذ ، آٔٛ٘یهان وهُ تهیٗ ، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ، فؼفاذ ، ٘یسشیر ، ٘یسهشا  )DOB 5 (سٚصٜ  5اوؼیظٖ خٛاٞی تیٛؿیٕیایی 
، وّشیهذ Hpٚسٚدی ٚ خشٚغی آب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ٔـاٞذٜ وشد٘هذ ، دسحهاِی وهٝ زغییهشاذ ٔؿٙهی داسی دس 
ػذیٓ ٚ دسغٝ حشاسذ آب ٚغهٛد ٘ذاؿهر ا آٟ٘ها تیهاٖ وشد٘هذ وهٝ تهٝ دِیهُ زهٛاٖ خٛدخهالایی سٚدخا٘هٝ ، زٕهاْ 
فاكهّٝ ٔػهاص تهیٗ  ٚٔمهادیش ٔطّهٛب تٛد٘هذ ٔسشی تؿذ اص خشٚغی ٔضسؾهٝ داسای  1154فاوسٛسٞای آب دس فاكّٝ 
 خالایی سٚدخا٘ٝ اػرا  دٔسش ٔی تاؿذ ِٚی ٚاتؼسٝ تٝ دتی آب سٚدخا٘ٝ ٚ خٛ 1154ٔضاسؼ حذٚد 
 
   کیفیت آة برای پريرش آن ي کمبن معرفي مبَي قسل آلای روگیه -1-5 
اٞیهاٖ اػهرا ٘هاْ ؾّٕهی آٖ ٔاٞی لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕهاٖ اص ٌهشٜٚ ٔاٞیهاٖ ػهشدآتی ٚ ٔسؿّهك تهٝ خها٘ٛادٜ آصاد  ٔ
دس تشاتهش زغییهشاذ ٔحیطهی ٘ػیهش ٔی تاؿذا  ایٗ ٔاٞی   tuorT wobniaRٚ ٘اْ اٍّ٘یؼی اؽ   ssikym suhcnyhrohcnO
ٔحَّٛ دسآب،آِٛدٌیٟای وٓ ٚ دسغٝ حشاسذ ٔماْٚ ٚ اص ػهشؾر سؿهذ  دی اوؼیذ وشتٗ ٚ اوؼیظٖ زغییش ٔمذاس
٘اْ آ٘ىٛسیٙىٛع تٝ ٔؿٙهای لهیب  .ص غزاٞای دػسی اػسفادٜ ٔی وٙذٔٙاػثی تشخٛسداس اػرا تٝ ؾیٜٚ تٝ ساحسی ا
داس تٛدٖ تیٙی ٔاٞیاٖ ٘ش اػر وٝ دس اضش سؿذ ؾضٛ لیب ٔا٘ٙذ دس خٛصٜ ایٗ ٔاٞیاٖ دس فلُ زِٛیهذٔطُ ایػهاد ٔهی 
ٖ ایٗ ٔاٞی یه ٘ٛاس خٟٗ تٝ كٛسذ سٍ٘یٗ وٕها  اكّی ایٗ ٔاٞی واِیفش٘یای آٔشیىا ٔی تاؿذ ا  خٛاػسٍاٜؿٛد ا 
ا طَٛ آٖ تیٗ دس ٞش طشف تذٖ داسد ا داسای تاِٝ چشتی اػرا د٘ذاٖ ٞا سٚی فىیٗ ٚ اػسخٛاٖ زیغٝ ای لشاس داس٘ذ 
ٔهاٞی  ا  )6894( ؾٕهادی ٚ لاػهٕی ٔػهذ ، ویٌّٛشْ اػهر  5ػا٘سی ٔسش ٚ حذاوطش ٚصٖ آٖ  17ٚ حذاوطش  50-51
ایهٗ آتهضی دس ؿهشایط طثیؿهی دس ا اػر ػٍٙیلّٜٛ لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ ٔسؿّك تٝ آتٟای ػشد ٚ ؿفاف تا تؼسش 
سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ دسیاچٝ ٞای ػشد ٚ خٙه صیؼر ٔی وٙهذ ٚ تهشای زِٛیهذ ٔطهُ تهٝ ٔٙهاطك تهالا دػهر سٚدخا٘هٝ ٞها 
 ٔهاٞی  ٔاٞی لضَ آلا سا تٝ ساحسی ٔی زٛاٖ دس حٛوچٝ ٞا ، وا٘اَ ٞا ٚ اػهسخشٞا خهشٚسؽ داد ا  ٟٔاغشذ ٔی وٙذا
یىی اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٟٔٓ خشٚسؿی دس اسٚخا ، آػیا ٚ آٔشیىا ، اػسشاِیا   ssikym suhcnyhrocnOلضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ
 5تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 1110زهٗ دس ػهاَ  1119لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ دس ایشاٖ اص ٔاٞی  ) ا دس دٞٝ ٌزؿسٝ، زِٛیذ   2102 ,bbeWاػر (
 )  ا  4102 ,.la te  hedazdamahoMداؿسٝ اػر ( افضایؾ 1410زٗ دس ػاَ  111194تٝ 
سٚؽ ٞای ٔخسّف اص غّٕٝ سٚؽ ٔذاس تؼسٝ تشای خشٚسؽ لضَ آلا تٝ واس ٔی سٚد ا اصآب سٚدخا٘هٝ ٞها ،  أشٚصٜ 
لٙٛاذ، چـٕٝ ٞا ٚ دسیاچٝ ٔی زٛاٖ تشای خشٚسؽ لضَ آلا اػسفادٜ ٕ٘ٛد ا ٔاٞی لضَ آلا ؿهىاسچی تهٛدٜ ٚ داسای 
اٞیاٖ وٛچىسش ٚ ػهایش ٔٛغهٛداذ سطیٓ غزایی ٌٛؿسخٛاسی ٔی تاؿذ ٚ دس طثیؿر اص لاسٚ حـشاذ ، ٘شٔسٙاٖ ٚ ٔ
 ا )6894( ؾٕادی ٚ لاػٕی ٔػذ ، زغزیٝ ٔی وٙذ 
تشای خشٚسؽ لضَ آلا ؾٛأّی ٘ػیش دػسشػی تٝ آب دس وٕیر ٚ ویفیر ٔٙاػة ٚ صٔیٗ ٔٙاػة تایذ ٔذ ٘ػهش لهشاس 
 ٌیشدا 
ػهر وهٝ دس دسغٝ ػا٘سی ٌهشاد ا  04-84دسغٝ حشاسذ ٔٙاػة تشای خشٚسؽ آصاد ٔاٞیاٖ :  دسغٝ حشاسذ آب  -
،  8794ٔهی تاؿهذ( ٟٔهاْ ، غٟهر خهشٚسؽ دسغٝ ػا٘سی ٌهشاد ٔٙاػهة زهشیٗ دٔها  54-64ایٗ ٔیاٖ دسغٝ حشاسذ 
واٞؾ تذٖ دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ػٛخر ٚ ػاص  14) ا دس دسغٝ حشاسذ ٞای وٕسش اص   8894ٔٛلایی ٘ؼة  ٚ أا٘ی،
ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ ٘یؼر ا دس دسغٝ حشاسذ  خشٚسؽ ٔاٞی یافسٝ ٚ زغزیٝ ٚ سؿذ ٔاٞی وٓ ٔی ؿٛد ٚ اص ٘ػش السلادی
دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ، ٔیضاٖ اوؼیظٖ واٞؾ یافسٝ ٚ تش ٔیضاٖ دی اوؼیذ وشتٗ افضٚدٜ ٔی ؿهٛد ا ِهزا  84-10تیؾ اص 
غشفیر حُٕ اوؼیظٖ زٛػط ٌّٕٞٛٛتیٗ  واٞؾ یافسٝ ٚ تشای ٔاٞی ٔـىُ ػاص خٛاٞذ تٛد ا ٕٞچٙهیٗ تهش اػهاع 
ِیسش دس ضا٘یٝ ٔی زٛاٖ  14ٔیضاٖ زِٛیذ سا ٔحاػثٝ وشد  ا تٝ طٛس ٔؿَٕٛ تٝ اصای ٞش ٔیضاٖ دتی آب ٔی زٛاٖ حذاوطش 
( ِهٛح فـهشدٜ خهشٚسؽ ٔسش ٔشتؽ اػسخش ٘یاص اػر  114یه زٗ ٔاٞی خشٚسؽ داد ا تشای خشٚسؽ یه زٗ ٔاٞی تٝ 
 ا )  8894، ٔٛلایی ٘ؼة ٚ أا٘ی ، ٔاٞی لضَ آلا 
ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ٔی  9-94ب ٚسٚدی  اػسخشدس حذ اؿثاؼ دس حذٚد ٔیضاٖ اوؼیظٖ آ:  اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس آب  -
ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش وٕسهش تاؿهذ ا دس  5تاؿذ ٚ ٔیضاٖ اوؼیظٖ دس خشٚغی اػسخشٞا ٚ حٛوچٝ ٞای تسٛ٘ی ٘ثایذ اص 
ف ٔٙاطك وٛٞؼسا٘ی ٘یاص لضَ آلا تٝ اوؼیظٖ افضایؾ ٔیاتذ ، صیشا دس اسزفاؾاذ فـاس اوؼیظٖ وٓ ٔهی تاؿهذ ا اخهسی 
فـاس ٔٛغٛد تیٗ ٔٛیشي ٞای آتــی ٚ آب اص ٘ػش اوؼیظ٘ی واٞؾ یافسٝ ٚ ٘یهاص تهٝ اوؼهیظٖ دس ٔهاٞی لهضَ آلا 
اسزفاؼ اص ػطح دسیها ، افضایؾ  دسغٝ حشاسذ ،  افضایؾ افضایؾ ٔیاتذ ا اص غّٕٝ دلایُ وٕثٛد اوؼیظٖ ٔی زٛاٖ تٝ
غشیهاٖ ؿٛسی آب اؿهاسٜ ٕ٘هٛدا افضایؾ اٞی ٚ ٔ تالای زشاوٓ خی٘ىسٖٛ ٞا ، زشاوٓ افضایؾآب ٚ  واٞؾ غشیاٖ
، ِٛح فـشدٜ  8894( ٔٛلایی ٘ؼة ٚ أا٘ی ،ٌشْ ٔاٞی سا زأیٗ وٙذ 118آب یه ِیسش دس دلیمٝ ٔی زٛا٘ذ اوؼیظٖ 
 ا  )خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا
ؽ ؿٛسی ٚ لاتّیر ا٘حیَ اوؼیظٖ دس آب ساتطٝ ٔؿىٛع داس٘ذ ا تٟسشیٗ ؿٛسی تشای خشٚسٔیضاٖ :  ؿٛسی آب  -
(ٔٛلایی ٘ؼهة ٚ ٞؼسٙذ 10tpp ٔی تاؿذ ِٚی ایٗ ٔاٞیاٖ لادس تٝ زحُٕ ؿٛسی آب زا   4tppلضَ آلا ؿٛسی صیش 
 ا  )  8894أا٘ی ، 
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لهادس تهٝ ادأهٝ  6/5  -8/5 Hpغّػر یٖٛ ٞیذسٚطٖ دس خشٚسؽ آصادٔاٞیاٖ ٟٔٓ تٛدٜ ٚ ٔاٞیهاٖ دس دأٙهٝ    Hp : -
ٔی تاؿذا ٔحیط ٞای اػیذی ػثة ٔحَّٛ  7/0- 7/5سؽ حذٚد تشای خشٚ Hpحیاذ ٚ سؿذ ٞؼسٙذ ِٚی تٟسشیٗ 
ٕ٘ٛدٖ سػٛتاذ ٞیذسٚوؼیذ آِٛٔیٙیٓ ؿذٜ ٚ اضشاذ فّضاذ ػٍٙیٗ سا زـذیذ ٔهی وٙهذ وهٝ اضهش ٔٙفهی تهش سٚی 
خهاییٗ ٚ آب سٚدخا٘هٝ ٞها داسای  Hpسؿذ داسد ا ٔؿٕٛلا آب ٔٛغٛد دس صٔیٗ ٞای تازیلی ٚ ٔشداب ٞا داسای 
 ا  تالازشی ٔی تاؿٙذ Hp
 1/5ٔیّی ٌشْ دس ِیسش تیـسش تاؿذ ٚ حذاوطش ٔی زٛا٘هذ تهٝ  1/41ٔیضاٖ ایٗ ٔٛاد ٘ثایذ اص  :آمًویبک ي ویتريت  -
ٔیّی ٌشْ دس ِیسشتشػذ ا ٔیضاٖ ػٕیر آٔٛ٘یان تیـسش اص ٘یسشیر اػر ا  ٚغهٛد آٔٛ٘یهان صیهاد دس آب ػهثة 
ٚ دسغٝ حشاسذ زثذیُ یٖٛ  Hpا افضایؾ زحشیه تافر آتـؾ ٚ دس ٟ٘ایر تیٕاسی ٘ىشٚص آتــی ٔی ؿٛد ا ت
 ا  )  8894(ٔٛلایی ٘ؼة ٚ أا٘ی ، آٔٛ٘یْٛ تٝ آٔٛ٘یان ػٕی تیـسش ٔی ؿٛد
غشیاٖ آب تٝ زأیٗ اوؼیظٖ وٕه وشدٜ ٚ اص زٝ ٘ـیٗ ؿذٖ تمایای ٔٛاد غزایی غّهٌٛیشی ٔهی  :جريبن آة -
ػها٘سی ٔسهش دس  10شؾر غشیاٖ آب ٘ثایهذ اص وٙذ ا ٕٞچٙیٗ تش سفساس ؿٙاٌشی ٚ زغزیٝ ای ٔاٞیاٖ زاضیش داسد ا ػ
ا ٍ٘هٝ  ػها٘سی ٔسهش دس ضا٘یهٝ اػهر  5 زها  0ٔٙاػة زشیٗ ػشؾر غشیاٖ آب تشای لضَ آلا تهیٗ ضا٘یٝ تیـسش تاؿذ ا  
داسی ٔاٞیاٖ دس آتی تا غشیاٖ ػشیؽ ٔٛغة ٔی ؿٛد تهشای ؿهٙا وهشدٖ دس ٔماتهُ غشیهاٖ ػهشیؽ آب ، ا٘هشطی 
، ِهٛح  8894( ٔهٛلایی ٘ؼهة ٚ أها٘ی ،  فع غشیاٖ ٔٙاػة آب إٞیهر داسد تیـسشی كشف ٕ٘ایٙذ ا تٙاتشایٗ ح
 ا  فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا) 
 
 مىببع آبي -1-6
 چـٕٝ، ، زاوٖٙٛ ٔٙاتؽ آتی ٔخسّفی تشای خشٚسؽ لضَ آلا ٔؿشفی ؿذٜ اػر وٝ اص آٖ غّٕٝ ٔی زٛاٖ اص سٚدخا٘ٝ  
 الٙاذ ٚ چاٜ ٘اْ تشد
زٕیض ٚ ؿفاف ٚ خش اوؼهیظٖ اػهر ٚ  صیشاچـٕٝ ٞای ػمٛطی اػر  سؽ لضَ آلا،ٔٙاػة زشیٗ ٔٙثؽ آتی تشای خشٚ
 آِٛدٌی ٘ذاسد ا آب چاٜ اوؼیظٖ خائیٙی داسد ٚ لثُ اص ٔلشف تایذ ٞهٛادٞی ؿهٛد ا آب سٚدخا٘هٝ ٞها دس تؿضهی 
، ِهٛح فـهشدٜ  8894( ٔهٛلایی ٘ؼهة ٚ أها٘ی ،  ٔٛاسد حاٚی آِٛدٌی اػر وٝ تایذ دس ٔلشف آٖ احسیهات وهشد 
 ؽ ٔاٞی لضَ آلا)  ا خشٚس
داسای  صیهشا ٌیش٘هذ چـهٕٝ ٞها ٞؼهسٙذ  ٟٕٔسشیٗ ٔٙاتؽ آتی وٝ دس واسٌاٜ ٞا ٔٛسد اػسفادٜ لشاس ٔی : چشمٍ َب -
ٔیهضاٖ آب یىٙٛاخهر ٚ خٙهه تها حشاسزهی زمشیثها ضاتهر دس زٕهاْ ٚیظٌی ٞای خاكی ٞؼسٙذ ا تٝ ؾٙٛاٖ ٔطاَ 
ذٚسذ ، ٔٙهاتؽ آِهٛدٌی ٚ یخثٙهذاٖ ٘یهض ٕ٘هی زغییهشاذ دتهی وٕهی داس٘هذ ، داسای وه فلهَٛ ػهاَ داس٘هذ ، 
ٔؿایة چـٕٝ ٞا : اغّة ٔیضاٖ تالای آٞٗ ٔحَّٛ ٚ اوؼیظٖ ٔحَّٛ وٓ ٚ ٌاص دی اوؼیذ وشتٗ فهشاٚاٖ . ؿٛ٘ذ
  اٞؼسٙذ
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داسای ٚیظٌی ٞای خاكی اػر : زغییشاذ دتی دس آٖ ٞا صیاد  ٞیذسِٚٛطیهاص ٘ػشٔـخلاذ  : ريد خبوٍ َب  -
 ادس واسٌاٜ زىطیش ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ا اص ٘ػش السلادی حذالُ دتهی ٔطهشح اػهر اػر وٝ ایٗ ؾأُ ٔـىّی 
تاؾهص اص تهیٗ سفهسٗ ٔهاٞی ٞها دس ٔی زٛا٘هذ ٚیظٌی دیٍش زغییشاذ دسغٝ حشاسذ اػر ا آِٛدٌی سٚدخا٘ٝ ٞا 
واسٌاٜ ؿٛد ا اٌش دس اطشاف سٚدخا٘ٝ ػًٙ ٞای ػخر آتشفسی ٚغٛد داؿسٝ تاؿذ آٖ سٚدخا٘ٝ تشای خشٚسؽ 
ٔٙاػة ٘یؼر ا سٚدخا٘ٝ ّٞیُ سٚد وٝ دس آٖ ازفالا آب سٚدخا٘ٝ ٘یض صیاد اػر أا سً٘ آب سٚدخا٘ٝ  لضَ آلا
حاِر خاكی داسد ٚ آغشی ؿىُ اػر اص ایٗ دػسٝ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ا اٌهش دس سٚدخا٘هٝ ای زغییهشاذ دتهی 
ٗ ٔٙهاطك صیهاد سٚد خا٘ٝ صیاد تاؿذ ، آٖ ٔٙطمٝ تشای خشٚسؽ ٔاٞی ٔٙاػة ٘یؼر چٖٛ احسٕهاَ ػهییب دس ایه 
آٟ٘ا یىی  ٟٔاس وشدٖ ٔٙاتؽ اػر ٚ تشای غٌّٛیشی اص ػییب ٞا ٚ غا تٝ غایی تؼسش سٚدخا٘ٝ ٞا ، تؼسش ػاصی ٚ
 ، ِٛح فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا)  ا  8894( ٔٛلایی ٘ؼة ٚ أا٘ی ،اص ٟٕٔسشیٗ سٚؽ ٞا اػر
ٞای غاسی اػر تا ایٗ زفاٚذ وٝ دس ػذ ٞا ٚ اص ٘ػش ٚیظٌی ٔا٘ٙذ آب  اص ٘ػش اػسفادٜ:  سذ َب يدريبچٍ َب -
طشف لّیایی تٝ ٚیظٜ دس زاتؼساٖ ٞا تٝ ؾّر فؿاِیر ٞای فسٛػٙسضی ٌیاٞاٖ تیـسش  تٝHp ٚ دسیاچٝ ٞا ٘ٛػا٘اذ
اٌش ٚسٚدی سٚدخا٘ٝ ای وٝ ٚاسد ػذ ٔی ؿٛد داسای ػًٙ ٞای زیض ٚ صٔخر تاؿذ آٖ سٚدخا٘ٝ تشای  اػرا
س وٕٗ ٞشچمذس آب داسای سً٘ آتی ٔسٕایُ تٝ ػثض تاؿذ دسیاچٝ تشای زىطیش طثیؿی ٔاٞی ٔٙاػة ٘یؼرا د
 ، ِٛح فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا)  ا  8894( ٔٛلایی ٘ؼة ٚ أا٘ی ،خشٚسؽ ٔاٞی ٔٙاػة اػر
ایٗ آب ٞا اص ٘ػش ٔـخلاذ ؿثیٝ چـٕٝ ٞا ٚ داسای اوؼیظٖ وٕی ٞؼسٙذا ٔٛاد ٔؿّهك  :آة َبی زير زمیىي -
اػهر ا آب  خشٞضیٙٝٔـىُ ٚ  تؼیاس، خٕداط آب اػر وٝ واسی  آٖ٘ذاسد ؾیة وّی ٚ وذٚسذ دس آب ٚغٛد 
ٞای صیش صٔیٙی اص ِحاظ یه ٘ٛاخسی دسغٝ حشاسذ إٞیر داسد ا تشای اػسفادٜ اص آب ٞای صیهش صٔیٙهی وهاس 
ٔٙاػة دسخشٚسؽ لضَ آلا اػسفادٜ اص چاٜ ٞای آسزضیٗ اػر چٖٛ ٔمهذاس آب دس ایهٗ چهاٜ ٞها لاتهُ ٔیحػهٝ 
  اراػ
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ٔىاٖ ٔٛسد ٘ػش تشای احذاش ٔضاسؼ تایذ تا زٛغٝ تٝ ٔىاٖ یاتی اِٚیٗ الذاْ تشای خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی ٔی تاؿذ ا 
زٛخٌٛشافی ٔٙطمٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘سخاب ؿٛد وٝ ٞضیٙٝ خاوثشداسی ٚ زؼطیح صٔیٗ ٚ ؾّٕیاذ ػاخسٕا٘ی تهٝ حهذالُ 
تاؿذ وٝ آب تسٛا٘ذ تها اػهسفادٜ اص ٘یهشٚی ضمّهی دس اػهسخشٞا  تٝ ٌٛ٘ٝ اییاص داؿسٝ تاؿذ ٚ ػاخر اػسخشٞا ٞضیٙٝ ٘
غشیاٖ یاتذ ا صٔیٗ ٔحُ احذاش ٔضاسؼ ٘ثایذ دس ٔؼیش ػییب ٞا یا خشٚطٜ ٞای ؾٕشا٘ی دیٍش تاؿذا تٙهاتشایٗ ، تایهذ 
افی اص ٔٙطمٝ ٚ دیٍش ٔضاسؼ ٚ ػایش واسٌاٜ ٞها ٚ لثُ اص تش٘أٝ سیضی تشای اغشای ؾّٕیاذ ػاخسٕا٘ی ، اطیؾاذ و
ػهیٕاٖ ، ٔاؿهیٗ  ٞهای واسخا٘ٝ غاذ  اؾٓ اص واسٌاٜ ٞا ٚ ٔشاوض خشٚسؽ ٚ وـساس داْ ٚ طیٛس ٚ آتضیاٖ ، واسخا٘ٝ 
زِٛیذ لأح ، ٚغٛد ٔؿادٖ  ٔا٘ٙذ ٔؿذٖ ٔغ ، ٚ غیشٜ غٕؽ آٚسی وشدا حسهی تها ٚغهٛد دس  ٞایػاصی ، واسخا٘ٝ 
اتؽ آتی ٔٙاػة ، تٟسشاػر یه یا چٙذ حّمٝ چاٜ خغ اص وؼة ٔػٛصٞای لاصْ دس ٔىهاٖ ٔٙاػهة اخسیاس داؿسٗ ٔٙ
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(ِهٛح  حفش ؿٛد زا دس ٔٛالؽ اوطشاسی ٔا٘ٙذ ٌُ آِٛدٌی سٚدخا٘ٝ اص چاٜ تٝ ؾٙٛاٖ زأیٗ وٙٙذٜ آب اػسفادٜ ؿٛد
 ا  فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا)
ِیسشآب دس ضا٘یهٝ  ٔهی زهٛاٖ  14حاػثٝ ٕ٘ٛد ا تٝ اصای ٞش تا دس دػر داؿسٗ دتی آب ٔی زٛاٖ ٔؼاحر اػسخش سا ٔ
غٙٛتی ػاخسٝ ؿٛ٘ذ ٚ ؿیة ٞش  –كذ ٔسش ٔشتؽ اػسخش احذاش ٕ٘ٛد ا تٟسش اػر اػسخشٞا تسٛ٘ی ٚ دس غٟر ؿٕاِی 
ػها٘سی ٔسهش دس ضا٘یهٝ تاؿهذ ا  0-6دسكذ دس ٘ػش ٌشفسٝ ؿٛد ا ػشؾر غشیهاٖ آب دس ٞهش اػهسخش تایهذ  0-5اػسخش 
یٗ ٔمذاس ػثة زػٕؽ ٔذفٛؼ ٔاٞیاٖ ٚ ٔٛاد صایذ دس اػسخش ؿذٜ ٚ دس٘سیػهٝ ػهثة وهاٞؾ اوؼهیظٖ غشیاٖ وٕسش ا
ٔحَّٛ دس آب ٚ افضایؾ تشٚص تیٕاسی ٚ زّفاذ ٔی ؿٛد ا اص طشفی ػشؾر غشیاٖ تیؾ اص حذ ٘یض ػثة ٔهی ؿهٛد 
یهذ ٚسٚدی ٚ ٔاٞی تشای حفع زؿادَ ٚ ٚوؿیر  خٛد ا٘شطی ٔلشف وٙذ وٝ ٘أطّٛب ٔهی تاؿهذ ا ٞهش اػهسخش تا 
خشٚغی ٔػضا داؿسٝ تاؿذ ٚ آتٟای خشٚغی یه اػسخش ٞیچٍاٜ ٚاسد اػسخش تؿذی ٘ـٛد ا  ایٗ زذتیش ٔٛغة ٔهی 
ؿٛد ٍٞٙاْ تشٚص تیٕاسی دس یه اػسخش ، تیٕاسی اص طشیك آب تٝ اػسخشٞای دیٍش ػشایر ٘ىٙذ ا وٙسهشَ ٚسٚدی 
ّهٌٛیشی اص فهشاس ٔاٞیهاٖ ٚ ٔها٘ؽ ٚسٚد ٔاٞیهاٖ آب تٝ اػسخش ػثة زأیٗ غشیاٖ آب ٔشزة ٚ لاتُ زٙػهیٓ آب ، غ 
٘أطّٛب تٝ اػسخش ٔی ؿٛد ا آب اػسخش اص طشیك یه خشٚغی لاتُ وٙسشَ اص اػسخش خاسظ ٔی ؿٛد ٚ اغاصٜ ٔهی 
دٞذ لایٝ آب وف اػسخش تا ویفیر خاییٗ زخّیٝ ؿٛد ا تایذ دسیچٝ ٞهای خشٚغهی اتؿهاد تیـهسشی اص دسیچهٝ ٞهای 
ٍ٘ٝ داسی غزا ، ازهاق اػهسشاحر وهاسٌشاٖ ، لؼهٕر اداسی ٚ ٔهذیشیر تٟسهش اػهر دس  ٚسٚدی داؿسٝ تاؿٙذ ا ا٘ثاس
اٌش صٔیٗ ٔاِىیهر اتسذای ٔحٛطٝ یا غایی ٔسٙاػة تا واسٌاٜ احذاش ؿٛ٘ذ  (ِٛح فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا) ا 
وهٝ اكهُ  چهشا  ػشٔایٝ ٌزاسی دس آٖ ٔٙطمی ٘خٛاٞذ تٛد، ٔـخلی ٘ذاؿسٝ تا تٝ كٛسذ اغاسٜ وٛزاٜ ٔذذ تاؿذ،
  .ػشٔایٝ اِٚیٝ كشف طشاحی ٚ ػاخر ػاصٜ ٞا ٚ زاػیؼاذ آٖ ٔی ؿٛد
سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ دس غٙٛب غشتی اػساٖ آرستایػاٖ غشتی ٚ دس ٘ضدیىی ٔشص ایشاٖ ٚ ؾهشاق دس ؿٟشػهساٖ خیشا٘ـهٟش 
ٟهر ٚالؽ ؿذٜ اػر اآتشاٞٝ خیشدا٘اٖ یىی اص ػشؿاخٝ ٞای ٟٔٓ سٚدخا٘ٝ ویع ( راب وٛچه ) اػر وهٝ اص غ 
ایهٗ آتشاٞهٝ  غشب تٝ ؿشق غشیاٖ داؿسٝ ٚ دس ٘ضدیىی سٚػسای ؿیٜٛ ٔشداٖ تهٝ سٚدخا٘هٝ راب ٔسلهُ ٔهی ٌهشددا 
آتٟای ػطحی دأٙٝ ؿشلی وٜٛ ٞای صاٌشع سا صٞىـی ٕ٘ٛدٜ ٚ حٛصٜ ایهٗ آتشاٞهٝ داسای خٛؿهؾ غٍّٙهی ٔهی 
 ا ) 5894( ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس خی آب ٘ٛیٗ ، تاؿذ
شٚذ طثیؿی ٚ ّٔی وـٛس اص ٟٕٔسهشیٗ ٔٙهاتؽ زهأیٗ آب ؿهیشیٗ غٟهر ٔلهاسف سٚدخا٘ٝ ٞا تٝ ؾٙٛاٖ تخـی اص ض
وـاٚسصی ، كٙؿسی ، ؿٟشی ٚ آؿأیذ٘ی ٞؼسٙذ ا ٔطاِؿٝ ٚ ؿٙاخر سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ زٙٛؼ صیؼهسی آٟ٘ها دس زـهخیق 
ػیٔر اوٛػیؼسٓ سٚدخا٘ٝ ، ا٘ؿىاع فـاسٞای ٚاسدٜ ٘اؿی اص فؿاِیر ٞای ا٘ؼا٘ی إٞیر داؿهسٝ ٚ تهشای غٛأهؽ 
زفهشظ تهٛدٜ ٚ اص ِحهاظ خشٚػهٝ ٞهای ٔحهُ  ٘ؼا٘ی داسای ٔٙافؽ السلادی ٔا٘ٙذ كهیذ ٚسصؿهی ، آتهضی خهشٚسی   ٚا
 ا9002 ,.la te yenneK(خٛدخالایی إٞیر داس٘ذ (
سٚدخا٘ٝ ٞا دس ٔٛلؿیر ٞا ٚ ؿشایط غغشافیایی ٔخسّف اص ػشچـٕٝ زا ا٘سٟا ٚ اص وف تؼهسش زها ػهطح آب ویفیهر 
تا ٚغٛد ایٙىٝ ػٟٓ آضاس صیؼر ٔحیطی آتضی خهشٚسی دس  . ٚ غا٘ٛسی ٔسفاٚزی داس٘ذٔسفاٚذ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞای ٌیاٞی 
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غٟاٖ دس ٔمایؼٝ تا ػایش فؿاِیر ٞای  تـش ٔا٘ٙهذ وـهاٚسصی ، كهٙؿر ، ؿٟشػهاصی وٕسهش اػهر ، كهٙؿر آتهضی 
سؽ خشٚسی ٘یض ٔا٘ٙذ ػایش فؿاِیر ٞای زِٛیذ غزا تش ٔحیط صیؼر اضش ٌزاؿسٝ ٚ خؼاب خشٚغی ػیؼهسٓ ٞهای خهش  ٚ
)ا خشٚغی ٔضاسؼ 1994آتضیاٖ ٔی زٛا٘ذ ٔٛغة زغییش اوٛػیؼسٓ دسیافر وٙٙذٜ خؼاب ؿٛد ( حازٕی ٚ ٕٞىاساٖ ، 
لضَ آلا ٔی زٛا٘ذ داسای آِٛدٌی ٞای ٔخسّف ٔا٘ٙذ تاوسشی ٞا ، ٚیشٚع ٞا ، اٍُ٘ ٞای ٔخسّهف ،  ٔاٞی خشٚسؽ
ی سػٛب ؿذٜ ٚ ٔٛاد دفؿی تاؿٙذ ا وٝ دس ایػاد داسٚٞا ٚ ٔٛاد ٌٙذصدای ٔٛسد اػسفادٜ تشای وٙسشَ اٍُ٘ ٞا ٚ غزا
ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تشٚص ٔی وٙذ دخاِر داس٘ذ ( تیازی ٚ آب  وٝ دس خشٚغی صیؼسیزغییشاذ فیضیىی ؿیٕیایی ٚ 
) ا   خؼاب آتضی خشٚسی ٔی زٛا٘ذ ٔٛغة افضایؾ غّػر ٔٛاد غأذ ٔؿّك ٚ ٔٛاد آِهی ٔحّهَٛ ، 1994ٕٞىاساٖ ، 
َ دس آب ٚ ایػاد حاِهر تهی ٞهٛاصی ، افهضایؾ غّػهر فؼهفاذ ٚ ٘یسهشاذ ، افهضایؾ واٞؾ ػطح اوؼیظٖ ٔحّٛ
ٔمادیش ٔٛاد ػٕی ٔا٘ٙذ آٔٛ٘یان ؿٛد وٝ ٔؿٕٛلا واٞؾ زٙٛؼ غٛأؽ صیؼسی ٚ غٙای ٌٛ٘ٝ ای ٚ افضایؾ فشاٚا٘هی 
 ;1994اساٖ ، ٚ غاِثیر غا٘ذاساٖ ٔماْٚ تٝ آِٛدٌی ٚ زغییش ػاخساس غأؿٝ صیؼسی سا تٝ ٕٞشاٜ داسد (حازٕی ٚ ٕٞىه 
) ا ِزا تشای تشسػی اضش خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تش آب ٞای دسیافر وٙٙذٜ خؼاب، اسصیاتی زغییشاذ 8891 ,taneL
 )ا 1994غٛأؽ صیؼسی آٖ سٚؽ ٔٙاػثی ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ( حازٕی ٚ ٕٞىاساٖ ، 
ٓ غیش ٔؼهّح دیهذٜ تی ٟٔشٌاٖ تا زحشن ا٘ذن ٞؼسٙذ وٝ تا چـ، دسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی اوٛػیؼسٓ ٞای آتی
دسؿر تهی ؾثاسذ دس ،وّٕٝ دسؿر . ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ؿاخق ٔٙاػثی تشای اسصیاتی اوٛػیؼسٓ ٞای آتی آِٛدٜ ٞؼسٙذ
تا ا٘ذاصٜ چـٕٝ ( ٟٔشٌاٖ وفضی تیاٍ٘ش تی ٟٔشٌا٘ی اػر وٝ تا چـٓ غیش ٔؼّح لاتُ ٔـاٞذٜ ٞؼسٙذ یا تا اص زٛسی 
) ا دسؿر تی ٟٔشٌهاٖ 1891 ,ahsnovorP dna ytreffaC cMٛ٘ذ ( سد ٘ـ )ٔیىشٖٚ 115زٛس اػسا٘ذاسد ، ٔؿٕٛلا حذٚد 
وفضی غضء ٟٕٔی اص ػاخساس ٞش اوٛػیؼسٓ زالاتی ٚ سٚدخا٘ٝ ای سا زـىیُ ٔی دٞذ وٝ اص غّثه ٞا ٚ ٔاوشٚفیر 
ِیٝ ٞا زغزیٝ ٔی وٙٙذ ٚ تٝ ؾٙٛاٖ غزا تشای ٔاٞی ٞا  ٚ خش٘ذٌاٖ آتضی إٞیر داس٘ذ ا آٟ٘ا اسزثات دٞٙذٜ زِٛیذاذ اٚ
حاكهّٝ اص  ٔهٛاد خٛػهیذ  ٜٞؼسٙذ ا ٔـخق ؿذٜ وٝ ٚغهٛد آب غٙهی اص اوؼهیظٖ ٚ  ص٘ػیشٜ غزایی ٚ ػطٛح تالازش
٘ٛاحی داسای خٛؿؾ ٌیاٞی زٙٛؼ صیؼسی تی ٟٔشٌاٖ سا تٝ حذاوطش ٔی سػا٘ذ ا ِزا دس حذفاكُ تیٗ ٔحهیط ٞهای 
اسصیاتی آب ٞای غاسی ٔذیشیر ٔٙاػهة )  ا تشای 1102 ,.la te idamhAآتی ٚ خاوی زٙٛؼ صیؼسی خیّی تالاػر ( 
 آب ٘یاص تٝ ػٙػؾ ؾٛأُ فیضیىی ، ؿیٕیایی ٚ صیؼسی ٔی تاؿذا 
زاتؼساٖ تا ؿذذ ٌشفسٗ فؿاِیر ٔضاسؼ ٚ افضایؾ زِٛیهذ ٔهٛاد ٔغهزی ، وهاٞؾ  فلُٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تٛیظٜ دس
 ) ا  1994تیازی ٚ ٕٞىاساٖ ،  ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ ( دتی آب ٚ افضایؾ دٔا ، زٟذیذی تشای غٛیثاسٞای ٘ٛاحی ٔشزفؽ
أشٚصٜ ٔـخق ؿذٜ وٝ ػٙػؾ ؾٛأُ فیضیىی ٚ ؿیٕیایی آب ٔسذاَٚ ٕ٘ی زٛا٘ذ تیهاٍ٘ش وأهُ ٚوهؿیر ویفهی 
اػسفادٜ اص خاسأسشٞای صیؼسی دس زؿییٗ ٚیظٌی ٞای وٕهی ٚ ویفهی  ) ا4894ٔحیط آتی تاؿذ ( اػٕاؾیّی ػاسی ، 
سا دس صٔاٖ وٛزاٜ ٚ تا ٞضیٙٝ وٕسهش ٘ؼهثر تهٝ سٚؽ ا٘هذاصٜ ٌیهشی  ٔٙاتؽ آب ، ٔـىیذ ایػاد ؿذٜ دس اوٛػیؼسٓ
ؾٛأُ فیضیىی ٚ ؿیٕیایی ٘ـاٖ ٔی دٞذ ا  اص طشفی  ٕٔىٗ اػر آلایٙذٜ ٞای ٚسٚدی تهٝ سٚدخا٘هٝ خهغ اص چٙهذ 
ػاؾر یا چٙذ سٚص تشطشف ؿٛ٘ذ ٚ تشسػی فیضیىی ٚ ؿیٕیایی یا تاوسشیِٛٛطیه آب ٞیچٍٛ٘ٝ آِهٛدٌی سا ٘ـهاٖ 
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حاِیىٝ تا ٚسٚد آلایٙذٜ ٞا تٝ آب ، ٔٛغٛداذ حؼاع تهٝ آِهٛدٌی اص تهیٗ خٛاٞٙهذ سفهر  ( ؾػیٕهی ٚ ٘ذٞذا  دس
 ) ا 1994ٕٞىاساٖ ، 
زؿیهیٗ  ، ویفیهر آب سٚدخا٘هٝ خشدا٘هاٖ ٞذف اص ا٘ػاْ ایٗ زحمیك تشسػی زهاضیش خؼهاب ٔضسؾهٝ ٔهاٞی لهضَ آلا تش 
غٛأؽ  ٔمایؼٝ  ٚ ا٘ٝ خشدا٘اٖ آرستایػاٖ غشتیدس سٚدخ ٔحذٚدٜ ٔػاص ٔضاسؼ خشٚسؽ ػشدآتی تا ٔٙثؽ آتی ٔـسشن
ِضْٚ افضایؾ زِٛیذاذ آتهضی خهشٚسی دس وـهٛس ٚ إٞیهر زٛػهؿٝ ایهٗ كهٙؿر  ادسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی اػر
 ٍٕٞاْ تا اٞذاف صیؼر ٔحیطی إٞیر ایٗ زحمیك سا آؿىاس ٔی ػاصد ا 
 11تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 مًاد ي ريش َب -2
وـٛستا ٕٞىهاسی واسٌهاٜ خهشٚسؽ لهضَ آلای سٍ٘هیٗ  زٛػط ٔشوض زحمیماذ آسزٕیای 1994ایٗ زحمیك دسػاَ 
تا ٔضسؾٝ آتضیهاٖ  یه ٔشوض زِٛیذ داْ ٚ طیٛس  تش اػاع فاكّٝ ٔػاص زحمیك دس ایٗٔؿشٚفی ا٘ػاْ ؿذا  آلای وٕاٖ
ویفهی  ٞهای  ؿهاخق تشسػی   ٔطاِؿاذ ٔیذا٘ی ٚ تاصدیذٞای ٔسؿذد اص ٔحُ، ٔلٛب ػاصٔاٖ دأدضؿىی وـٛس ٚ 
 ؿأُ لاصْ تشای خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی دس فٛاكُ ٔـخق ؿاخق ٞایزـاتٝ ٞای   ٚزفاٚذ ٞا ٚ  ٚسٚدی آب
ا٘ذاصٜ ٌیشی  ٔسش تؿذ اص خشٚغی ٔضسؾٝ تطٛس ٔاٞیا٘ٝ 1180ٚ 1140،  1114،  117، خشٚغی آب ٔضسؾٝ  ٚسٚدی ٚ
 )ا 4ؿذ٘ذ ( ؿىُ 
 
 
 مًقعیت ايستگبٌ َبی ومًوٍ برداری شذٌ -1شکل 
 
 ؿأُ :  ؿذ٘ذیك تشسػی ٚ  ا٘ذاصٜ ٌیشی  خاسأسشٞایی  وٝ دس ایٗ زحم
 آٟ٘اٚ ضثر  تا ػٝ زىشاس دس ٞش ایؼسٍاٜ دس فٛاكُ ٔـخقفاوسٛسٞای فیضیىی ٚؿیٕیایی آب ٔاٞیا٘ٝ  ا٘ذاصٜ ٌیشی
 دس فشْ ٞای ٔخلٛف  تٝ ؿشح صیش :
 ا  ٌشدیذا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ضثر  دیػیساَدٔای آب : دٔای آب ٔؼسمیٕاً زٛػط دٔاػٙع 
 )023ixo( retemixo rossecorporciMاوؼهیظٖ آب زٛػهط دػهسٍاٜ ا٘هذاصٜ ٌیهشی  ٔحّهَٛ دس آب : ٔمذاس اوؼهیظٖ 
 ا ؿذإِٓاٖ ا٘ذاصٜ ٌیشی  WTWػاخر ؿشور 
ػهاخر ) 023FL( retem ytivitcudnoc rossecorporciMٛػهط دػهسٍاٜ ا٘هذاصٜ ٌیهشی زآب ٞهذایر اِىسشیىهی : CE
 ا ؿذإِٓاٖ غشتی ا٘ذاصٜ ٌیشی  WTWؿشور 
 ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذا  0203ٔذَ  yawnaJٔسش دیػیساَ  Hpآب زٛػط  اػیذیسٝضاٖ : ٔیHp 
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سٚؿٟای آصٔایـٍاٞی صیش غٟر زؿییٗ ٔیضاٖ آ٘یٟٛ٘ا ٚ وازیٟٛ٘ا ٚ ٌاصٞای آصاد ٔحَّٛ   ؾّٕیاذ آصٔایـٍاٞی :-4
  تـشح صیش كٛسذ ٌشفر ا l/gmدس آب تش حؼة 
 A.T.D.Eٚ ػهدغ زیسشاػهیٖٛ تٛػهیّٝ  Tاسیهٛوشْٚ تهین تا افضٚدٖ زأدٖٛ ٚ ٔؿشف  زؿییٗ ٔمذاس ػخسی وُ : -
 ٔٛلاس كٛسذ ٌشفر ا  1/41
 ا٘ػاْ یافرا  retemotohportcepS SIV/VU 08T زٛػط دػسٍاٜ  :زؿییٗ ٔمذاس یٖٛ فؼفاذ -
 اا٘ػاْ یافر تٝ سٚؽ ٞضٓ تا خشػِٛفاذ    PT :فؼفش وُ -
 ا٘ػاْ یافرا  retemotohportcepS SIV/VU 08T زٛػط دػسٍاٜ  زؿییٗ ٔمذاس ٘یسشاذ : -
ا٘ػهاْ  retemotohportcepS SIV/VU 08T دػهسٍاٜ  تٝ سٚؽ ٚاوٙؾ تا ػهِٛفا٘یّیه اػهیذ  : 2ON-Nزؿییٗ ٔمذاس  -
 یافرا
   اا٘ػاْ یافر   tset nilaP – 0007 retemotohPدػسٍاٜ: تا   4HN  +ٚ  3HNزؿییٗ ٔمذاس   -
 WTWػهاخر ؿهشور ) 023FL( retem ytivitcudnoc rossecorporciMٛػط دػهسٍاٜ ا٘هذاصٜ ٌیهشی زآب  SDT  -
 دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ ا  914تٝ سٚؽ خـه وشدٖ دس   SSTا ؿذإِٓاٖ غشتی ا٘ذاصٜ ٌیشی 
  ا٘ػاْ یافرا  : تا سٚؽ ٚیٙىّش  5DOBزؿییٗ ٔمذاس   -
 
 ريش کبر شىبسبيي بي مُرگبن کفسی  -2-1
شٌاٖ آتضی تٝ دِیُ ػٍٙیخی تٛدٖ سٚدخا٘ٝ خیشدا٘اٖ تٝ سٚؽ ػًٙ ؿهٛیی دسؿر تی ٟٔ تشداسی فلّی اصٕ٘ٛ٘ٝ 
ٔیىشٚ٘هی ؿؼسـهٛ ؿهذٜ ٚ تهٝ دسٖٚ غهشٚف  115كٛسذ خزیشفر إ٘ٛ٘ٝ ٞای غٕؽ آٚسی ؿذٜ  تٝ داخهُ اِهه 
ا دس آصٔایـٍاٜ ٕ٘ٛ٘هٝ ٞهای  )1994( تیازی ٚ ٕٞىاساٖ دسكذ زطثیر ؿذ٘ذ 1خیػسیىی ٔٙسمُ ٌشدیذٜ ٚ تا فشٔاِیٗ 
ٔیىشٖٚ ؿؼسـٛ ؿذٜ ٚ خغ اص آٔادٜ ػاصی دس صیش ِٛج تشسػی ؿهذ٘ذ ٚ  119ر ؿذٜ ، دٚتاسٜ تٛػیّٝ اِه تشداؿ
دسكذ دسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی زا حذ خا٘ٛادٜ ٚ غٙغ تا اػسفادٜ اص وّیذٞای ؿٙاػایی ٔؿسثش ، ؿٙاػایی ؿذ٘ذ ٚ 
 ی آٟ٘ا دس ٞش ایؼسٍاٜ زؿییٗ ٌشدیذا   تٝ زفىیه ٞش ایؼسٍاٜ خغ اص غذاػاصی ٚ ؿٙاػای  وفضیاٖ ساػسٝ ٞایفشاٚا٘ی 
ا٘ػاْ ؿذ ا تشای تشسػهی  74تا ٚیشایؾ  SSPSزػضیٝ ٚ زحّیُ دادٜ ٞای تذػر آٔذٜ تا اػسفادٜ اص ٘شْ افضاس آٔاسی 
اخسیف ٔؿٙی داس دادٜ ٞای فیضیىی ٚ ؿیٕیایی ٚ ؿاخق ٞای صیؼسی تیٗ ایؼسٍاٜ ٞا اص آ٘اِیض ٚاسیا٘غ یه طشفٝ 
دسكذ اػسفادٜ ؿهذ  5دا٘ىٗ دس ػطح احسٕاَ   coH tsoP ٞا اص آصٖٔٛ  ) ٚ تشای ٔمایؼٝ ٔیاٍ٘یٗ  avonA yaw enO( 
 ا٘ػاْ ؿذ ا  74تا ٚیشایؾ  SSPSا زشػیٓ ٕ٘ٛداسٞا تا ٘شْ افضاس 
 31تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
          
 متری 777فبصلٍ  -3شکل                                         آقبی معريفيمسرعٍ  -2شکل 
 
 متری مسرعٍ ايل 7741لٍ فبص -4شکل 
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 وتبيج -3
 در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َبی مختلف شیمیبيي آة  يفبکتًرَبی فیسيکي  وتبيج -3-1
آٚسدٜ ؿهذٜ اػهر ا ٕٞچٙهیٗ ٔیهاٍ٘یٗ  4ٔضسؾٝ خهشٚسؽ لهضَ آلای ٔهٛسد ٔطاِؿهٝ دس غهذَٚ زٛدٜ ص٘ذٜ غشفیر 
٘ـاٖ  64اِی  4ٚ ٕ٘ٛداسٞای  74اِی  0اِؿٝ دس غذاَٚ ؿیٕیایی آب ایؼسٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔط ٚفیضیىی  ؿاخق ٞای
) دس ؿهٟشیٛس ٔهاٜ ٔهی  69دس فشٚسدیٗ ٔاٜ ٚ حذاوطش آٖ ( زٗ ) 1/0حذالُ غشفیر زِٛیذ ( زٗ) (ؿذٜ اػر ا  دادٜ
 تاؿذ ا 










































   ص٘ذٜ
ِحػٝ ای  
 ( زٗ) 
 
 10 19 11 51 16 17 69 57 16 15 1/6 1/0
 ٔاص٘ذساٖ واسخا٘ٝ  غزای ٔلشفی :      
 
  4590± 0/99ٚ حهذاوطش آٖ (  4ِیسش دس ضا٘یٝ ) دس ؿٟشیٛسٔاٜ دس ایؼسٍاٜ   791± 6/00حذالُ ٔیاٍ٘یٗ  دتی آب ( 
٘ؼثر تٝ دیٍش ایؼسٍاٜ  6ٔـاٞذٜ ؿذا ٔیاٍ٘یٗ دتی آب دس ایؼسٍاٜ  6)  دس اسدیثٟـر ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  ِیسش دس ضا٘یٝ
  .ٞا دس ٔاٜ ٞای ٔخسّف ػاَ تیـسش ٔی تاؿذ
 
 آة ( لیتر در حبویٍ ) در مبٌ َبی مختلف سبل  خطبی استبوذارد ± میبوگیه دبي -2جذيل 
 در ايستگبٌ َبی مختلف



































 6ا1100 94ا04 4110 81ا0 6ا4584 60ا7 9ا159 84ا9 9ا118 51ا4 918 4.95 فشٚسدیٗ
 4590 99ا0 0110 51ا4 0184 60ا7 0144 11ا1 019 99ا1 419 75ا1 اسدیثٟـر
 0684 94ا14 8144 75ا7 0144 64ا1 418 81ا9 457 99ا4 817 76ا4 خشداد
 5114 88ا0 748 66ا0 977 11ا1 996 76ا1 916 4 916 4 زیش
 546 88ا0 685 81ا0 475 85ا1 815 66ا4 115 71ا0 115 11ا0 ٔشداد
 185 14ا14 075 64ا1 965 45ا9 071 47ا9 991 65ا5 791 00ا6 ؿٟشیٛس
 996 97ا09 995 89ا9 655 81ا0 681 51ا9 671 99ا0 171 51ا9 ٟٔش
 018 88ا1 867 05ا4 457 67ا4 117 58ا4 156 51ا4 156 99ا14 آتاٖ
 879 66ا4 988 51ا4 868 99ا4 557 88ا0 117 54ا4 996 95ا4 آرس
 648 51ا9 048 51ا4 497 81ا0 967 84ا0 457 10ا4 157 51ا4 دی
 619 75ا1 988 7ا4 958 81ا0 987 88ا1 457 88ا1 517 19ا0 تٟٕٗ
 8094 05ا4 179 51ا9 719 45ا0 998 75ا1 997 88ا1 897 99ا4 اػفٙذ




 میبوگیه دبي آة در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب -1ومًدار 
 
 1/41دس اػهفٙذ ٔهاٜ  ٚ حهذاوطش آٖ (  4ٔیّی ٌهشْ دس ِیسهش) دس ایؼهسٍاٜ   1/18ا± 1/01( 5DOB حذالُ ٔیاٍ٘یٗ  
دس خشٚغهی آب ٔضسؾهٝ    5DOBدس ؿهٟشیٛس ٔهاٜ ٔهی تاؿهذ ا ٔیهاٍ٘یٗ  1ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼهسٍاٜ   1/9ا±
 ) دس وُ ٔاٜ ٞای ػاَ تیـسش تٛدٜ اػر ا 4) ٘ؼثر تٝ ٚسٚدی واسٌاٜ (ایؼسٍاٜ0اٞی (ایؼسٍاٜ خشٚسؽ ٔ
 
( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ   5DOB ريزٌ 5اکسیژن خًاَي بیًشیمیبيي  خطبی استبوذارد ±میبوگیه -3جذيل 
 َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َبی مختلف
 
 مبٌ





























































































































 00ا4 741ا1 09ا4 101ا1 05ا4 041ا1 96ا4 741ا1 89ا4 041ا1 950ا4 41ا1 فشٚسدیٗ
 41ا0 911ا1 54ا0 101ا1 49ا0 911ا1 95ا0 901ا1 86ا0 741ا1 01ا0 141ا1 اسدیثٟـر
 14ا0 91ا1 01ا0 91ا1 11ا9 01ا1 88ا0 01ا1 74ا9 99ا1 65ا0 41ا1 خشداد
 95ا9 911ا1 46ا9 41ا1 07ا9 811ا1 87ا9 741ا1 58ا9 11ا1 77ا9 511ا1 زیش
 99ا9 11ا1 84ا1 911ا1 80ا1 41ا1 61ا1 01ا1 59ا9 11ا1 49ا0 01ا1 ٔشداد
 75ا1 911ا1 88ا1 741ا1 19ا1 41ا1 90ا1 811ا1 74ا1 501ا1 41ا9 041ا1 ؿٟشیٛس
111ا1 16ا4 91ا1 05ا4 41ا1 ٟٔش
 5
 81ا4 911ا1 79ا4 011ا1 45ا4 511ا1 65ا4
 49ا4 511ا1 11ا4 41ا1 81ا4 511ا1 75ا4 911ا1 46ا4 01ا1 95ا4 8111ا1 آتاٖ
 91ا4 41ا4 54ا4 01ا1 74ا4 01ا1 60ا4 41ا1 49ا4 811ا1 60ا4 911ا1 آرس
 44ا4 41ا1 71ا4 41ا1 44ا4 41ا1 81ا4 911ا1 11ا4 91ا1 11ا4 41ا1 دی
 01ا4 441ا1 99ا1 611ا1 99ا1 511ا1 01ا4 811ا1 19ا4 51ا1 679ا1 501ا1 تٟٕٗ
 78ا1 911ا1 88ا1 41ا1 78ا1 41ا1 19ا1 01ا1 09ا1 91ا1 18ا1 01ا1 اػفٙذ
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 61
 
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب  5DOBمیبوگیه  -2ومًدار 
 
 1/8ٔا دس تٟٕٗ ٔاٜ  ( دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ) ٚ حذالُ د 94حذاوطش ٔیاٍ٘یٗ دٔا دس زٕاْ ایؼسٍاٜ ٞا دس ؿٟشیٛسٔاٜ ( 
 ، ٔیاٍ٘یٗ دٔا سٚ٘ذ افضایـی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذا 4٘ؼثر تٝ 0دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ) ضثر ٌشدیذ ادس ٔمایؼٝ  ایؼسٍاٜ 
 
 دمبی آة  ( درجٍ سبوتي گراد ) در مبٌ َبی مختلف سبل  خطبی استبوذارد ±میبوگیه - 4جذيل 






























































































































 14 50ا1 14 74ا1 9ا9 94ا1 9ا9 94ا1 5ا9 99ا1 9ا9 99ا1 فشٚسدیٗ
 9ا44 94ا1 4ا04 14ا1 04 04ا1 9ا04 14ا1 9ا04 8ا1 8ا44 04ا1 اسدیثٟـر
 9ا14 61ا1 5ا14 61ا1 4ا14 61ا1 5ا14 91ا1 0ا14 44ا1 14 61ا1 خشداد
 6ا54 99ا1 1ا54 51ا1 5ا54 1 9ا54 44ا1 0ا54 51ا1 54 75ا1 زیش
 9ا74 04ا1 0ا74 44ا1 1ا74 4ا1 1ا74 9ا1 9ا64 91ا1 8ا64 84ا1 ٔشداد
 94 04ا1 94 84ا1 94 04ا1 94 44ا1 94 74ا1 9ا84 10ا1 ؿٟشیٛس
 9ا04 61ا1 4ا14 91ا1 4ا14 61ا1 0ا14 61ا1 9ا14 61ا1 0ا14 51ا1 ٟٔش
 44 54ا1 44 10ا1 9ا14 84ا1 4ا44 90ا1 4ا44 80ا1 9ا14 90ا1 آتاٖ
 9ا7 1ا4 9ا7 61ا1 8 81ا1 4ا8 81ا1 4ا8 81ا1 9ا7 14ا1 آرس
 8ا5 64ا1 0ا6 04ا1 9ا6 64ا1 0ا6 81ا1 0ا6 61ا1 0ا6 04ا1 دی
 8ا1 40ا1 5 81ا1 8ا1 81ا1 9ا5 81ا1 5 81ا1 4ا5 81ا1 تٟٕٗ
 4ا8 04ا1 9ا7 10ا1 7ا7 14ا1 4ا8 14ا1 9ا7 94ا1 8ا7 81ا1 اػفٙذ
 
 
 71تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 
 میبوگیه دمبی آة  ( درجٍ سبوتي گراد ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب -3ومًدار 
 
) 7/11)  ٚوٕسشیٗ آٖ د س ٔاٜ ٞای فشٚسدیٗ ، تٟٕٗ ٚ اػفٙذ (7/9±1/01دس ؿٟشیٛسٔاٜ (  Hpتیـسشیٗ ٔیاٍ٘یٗ 
 اػر ا
 



















































































 4ا7 11ا1 4ا7 41ا1 7 41ا1 0ا7 71ا1 7 41ا1 9ا7 91ا1 فشٚسدیٗ
 51ا7 91ا1 5ا7 04ا1 75ا7 91ا1 56ا7 91ا1 11ا7 91ا1 5ا7 14ا1 اسدیثٟـر
 1ا7 91ا1 5ا7 51ا1 6ا7 01ا1 5ا7 41ا1 6ا7 61ا1 5ا7 611ا1 خشداد
 6ا7 91ا1 5ا7 91ا1 5ا7 81ا1 5ا7 61ا1 6ا7 1 6ا7 04ا1 زیش
 6ا7 91ا1 6ا7 51ا1 6ا7 91ا1 6ا7 91ا1 6ا7 91ا1 8ا7 51ا1 ٔشداد
 6ا7 01ا1 6ا7 91ا1 7ا7 91ا1 7ا7 11ا1 8ا7 01ا1 9ا7 01ا1 ؿٟشیٛس
 9ا7 91ا1 1ا7 11ا1 1ا7 01ا1 1ا7 11ا1 1ا7 41ا1 5ا7 91ا1 ٟٔش
 0ا7 1ا1 0ا7 51ا1 0ا7 04ا1 9ا7 54ا1 9ا7 741ا1 9ا7 91ا1 آتاٖ
 4ا7 91ا1 4ا7 01ا1 0ا7 01ا1 0ا7 01ا1 1ا7 94ا1 0ا7 51ا1 آرس
 4ا7 51ا1 7 91ا1 4ا7 91ا1 0ا7 41ا1 0ا7 10ا1 0ا7 91ا1 دی
 7 1ا1 4ا7 91ا1 7 1ا1 0ا7 11ا1 0ا7 91ا1 4ا7 01ا1 تٟٕٗ
 7 91ا1 7 91ا1 4ا7 91ا1 4ا7 01ا1 4ا7 01ا1 4ا7 01ا1 اػفٙذ
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 81
 
 
 آة در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب Hpمیبوگیه   - 4ومًدار
 
ٚ حذاوطش   9ٔیىشٚٔٛع تش ػا٘سی ٔسش ) دس دی ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  574/6 ±0/01حذالُ ٔیاٍ٘یٗ ٞذایر اِىسشیىی ( 
 ٔی تاؿذا   6ٔیىشٚٔٛع تش ػا٘سی ٔسش) دس ؿٟشیٛس ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  519/9±1/88آٖ ( 
 
در مبٌ َبی مختلف  ( میکريمًس بر سبوتي متر )آة َذايت الکتريکيخطبی استبوذارد  ±میبوگیه  - 6جذيل 





















































































































































 060 49ا0 550 88ا1 610 87ا5 590 88ا0 490 85ا1 900 97ا4 فشٚسدیٗ
 9ا640 91ا0 540 1ا1 9ا140 76ا1 9ا040 99ا1 7ا610 84ا9 9ا110 51ا4 اسدیثٟـر
 9ا910 99ا1 140 85ا1 7ا610 88ا1 910 05ا4 9ا794 51ا1 784 97ا4 خشداد
 9ا580 99ا1 9ا080 51ا4 0ا970 01ا0 9ا560 74ا9 6ا060 99ا1 9ا810 88ا1 زیش
 990 46ا1 6ا119 99ا1 690 75ا1 9ا180 74ا9 6ا860 51ا4 9ا460 51ا4 ٔشداد
 9ا519 88ا1 9ا199 16ا0 6ا949 74ا9 9ا019 51ا4 9ا190 74ا9 6ا760 10ا5 ؿٟشیٛس
 6ا980 16ا0 070 75ا1 6ا160 91ا1 6ا460 88ا1 9ا150 59ا4 9ا410 51ا4 ٟٔش
 9ا190 99ا1 9ا190 01ا0 9ا190 74ا9 600 49ا0 6ا000 88ا1 9ا040 88ا1 آتاٖ
 6ا600 99ا1 600 75ا1 9ا000 01ا0 9ا100 51ا4 6ا440 99ا1 9ا110 51ا4 آرس
 684 75ا1 884 75ا1 9ا984 10ا4 6ا574 01ا0 184 19ا0 6ا874 61ا6 دی
 950 54ا4 6ا910 18ا9 9ا590 51ا4 9ا900 96ا1 6ا410 10ا5 6ا494 74ا9 تٟٕٗ
 9ا400 991ا1 6ا740 66ا1 6ا840 66ا1 9ا840 51ا4 710 75ا1 740 81ا0 اػفٙذ
 
 91تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 
 آة در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب َذايت الکتريکيمیبوگیه  -5ومًدار 
 
ٚ حذاوطش آٖ  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس خشداد ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  8/94 ±1/01حذالُ ٔیاٍ٘یٗ اوؼیظٖ ٔحَّٛ ( 
ضثر ؿذٜ اػرا اٍِٛی زغییشاذ ٔیاٍ٘یٗ ٔاٞا٘ٝ  5ٔیّی ٌشْ دس ِیسش) دس تٟٕٗ ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ   14/61 ±1/91(
 اوؼیظٖ ٔحَّٛ واٞؾ غضئی دس خشٚغی ٘ؼثر تٝ ٚسٚدی ٔضسؾٝ ٘ـاٖ داد ا
 
اکسیژن محلًل ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در  خطبی استبوذارد ±میبوگیه - 7جذيل
































































































































 58ا9 04ا1 56ا9 54ا1 75ا9 10ا1 89ا9 60ا1 59ا8 411ا1 69ا9 91ا1 فشٚسدیٗ
 01ا9 811ا1 99ا9 01ا1 90ا9 91ا1 68ا8 41ا1 66ا8 141ا1 68ا8 811ا1 اسدیثٟـر
 68ا8 811ا1 17ا8 501ا1 80ا8 091ا1 01ا8 541ا1 94ا8 541ا1 99ا8 99ا1 خشداد
 86ا8 91ا1 96ا8 81ا1 95ا8 811ا1 15ا8 01ا1 15ا8 91ا1 66ا8 01ا1 زیش
 17ا8 11ا1 96ا8 41ا1 66ا8 01ا1 95ا8 41ا1 75ا8 91ا1 76ا8 701ا1 ٔشداد
 16ا8 511ا1 56ا8 91ا1 96ا8 14ا1 85ا8 951ا1 55ا8 41ا1 15ا8 51ا1 ؿٟشیٛس
 9ا8 01ا1 7ا8 44ا1 8ا8 51ا1 7ا8 41ا1 6ا8 41ا1 7ا8 1 ٟٔش
 99ا9 811ا1 19ا9 911ا1 19ا9 01ا1 80ا9 01ا1 04ا9 41ا1 50ا9 01ا1 آتاٖ
 15ا9 41ا1 75ا9 91ا1 46ا9 91ا1 05ا9 41ا1 91ا9 41ا1 05ا9 41ا1 آرس
 78ا9 811ا1 68ا9 91ا1 97ا9 01ا1 16ا9 811ا1 45ا9 811ا1 06ا9 41ا1 دی
 14ا14 751ا1 61ا14 91ا1 91ا14 91ا1 99ا14 91ا1 94ا14 91ا1 19ا14 51ا1 تٟٕٗ
 48ا9 41ا1 67ا9 811ا1 57ا9 811ا1 76ا9 01ا1 56ا9 61ا1 66ا9 81ا1 اػفٙذ
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 12
 
 
 در ايستگبٌ َب میبوگیه اکسیژن محلًل  ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل -6ومًدار 
 
دس دی ٔهاٜ ٚ حهذاوطش  4ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼهسٍاٜ  144/7 ±4/10(   حذالُ ٔیاٍ٘یٗ وُ ٔٛاد غأذ ٔحَّٛ
دس ؿٟشیٛس ٔاٜ ٔـاٞذٜ ؿذ  تطٛس وّهی ٔیهاٍ٘یٗ وهُ ٔهٛاد  6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش)  دس ایؼسٍاٜ  400/6  ± 1/99آٖ(
 ٔاٟٞای ٔخسّف سٚ٘ذ افضایـی داؿسٝ اػر ادس   6زا ایؼسٍاٜ  4اص ایؼسٍاٜ   غأذ ٔحَّٛ
 
( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل   کل مًاد جبمذ محلًل خطبی استبوذارد ±میبوگیه - 8جذيل 



































































































































 9ا964 51ا4 7ا554 49ا1 9ا954 88ا1 7ا814 8ا4 7ا714 88ا1 7ا614 88ا1 فشٚسدیٗ
 9ا194 51ا4 194 85ا1 7ا494 88ا1 7ا494 88ا1 9ا194 84ا9 9ا194 91ا5 اسدیثٟـر
 9ا494 99ا1 6ا494 66ا1 094 85ا1 904 54ا4 9ا704 99ا1 9ا004 51ا4 خشداد
 9ا874 16ا0 974 75ا1 9ا174 51ا4 6ا964 66ا1 664 75ا1 9ا954 99ا1 زیش
 9ا194 88ا1 494 75ا1 6ا784 9ا1 984 4 6ا474 10ا4 9ا664 88ا1 ٔشداد
 6ا400 99ا1 540 75ا1 6ا110 51ا4 494 05ا4 9ا184 16ا0 074 05ا4 ؿٟشیٛس
 9ا084 88ا1 874 4 174 75ا1 9ا964 99ا4 164 4 6ا954 88ا1 ٟٔش
 914 75ا1 9ا714 88ا1 6ا914 67ا4 6ا714 51ا4 6ا914 10ا4 6ا474 58ا64 آتاٖ
 6ا114 74ا9 6ا114 10ا4 6ا414 10ا4 6ا014 18ا9 794 05ا4 6ا794 51ا4 آرس
 6ا104 66ا1 7ا404 88ا1 6ا944 88ا1 6ا644 88ا1 6ا744 88ا1 7ا144 10ا4 دی
 6ا464 88ا1 654 75ا1 9ا054 88ا1 914 75ا1 9ا804 88ا1 6ا504 67ا4 تٟٕٗ
 414 4 6ا114 10ا4 9ا894 88ا1 6ا894 10ا4 794 54ا4 6ا594 10ا4 اػفٙذ




 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب  کل مًاد جبمذ محلًلمیبوگیه  -7ومًدار 
 
دس اسدیثٟـر ٔاٜ ٚ حهذاوطش  4ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ   48 ± 9/97(  وُ ٔٛاد غأذ ٔؿّكحذالُ ٔیاٍ٘یٗ 
زیشٔاٜ ٔی تاؿذ ا ٔیضاٖ  وُ ٔٛاد غأذ ٔؿّك دس ٔاٜ ٞای دس  1ٔیّی ٌشْ دس ِیسش)  دس ایؼسٍاٜ  954/9 ± 1/88آٖ(  
 فلُ زاتؼساٖ دس زٕاْ ایؼسٍاٜ ٞا تیـسشیٗ ٔیاٍ٘یٗ  سا ٘ؼثر تٝ ػایش فلَٛ داؿر ا
 
( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در  کل مًاد جبمذ معلق خطبی استبوذارد ±میبوگیه - 9جذيل 


































































































































 9ا144 99ا1 9ا814 99ا1 944 4 494 85ا1 7ا904 68ا4 9ا19 88ا1 فشٚسدیٗ
 9ا414 88ا1 044 54ا4 7ا144 88ا1 7ا644 10ا4 7ا144 67ا4 48 97ا9 اسدیثٟـر
 9ا014 51ا4 9ا044 51ا4 9ا004 51ا4 6ا644 11ا1 744 69ا1 59 49ا0 خشداد
 6ا514 10ا4 444 75ا1 9ا954 88ا1 6ا414 51ا4 9ا504 51ا4 414 05ا4 زیش
 9ا614 99ا1 9ا844 51ا4 694 75ا1 6ا604 99ا1 9ا904 51ا4 614 75ا1 ٔشداد
 6ا104 99ا1 6ا814 66ا1 914 75ا1 6ا894 66ا1 9ا604 99ا1 9ا814 99ا1 ؿٟشیٛس
 6ا514 88ا1 414 75ا1 9ا114 99ا1 6ا794 99ا1 9ا894 88ا1 9ا59 88ا1 ٟٔش
 114 74ا9 714 75ا1 6ا914 66ا1 6ا114 99ا1 9ا514 99ا1 6ا58 10ا4 آتاٖ
 6ا114 66ا1 9ا414 88ا1 444 19ا0 9ا404 01ا0 444 75ا1 9ا19 51ا4 آرس
 19 99ا1 914 75ا1 914 99ا1 104 75ا1 6ا044 66ا1 9ا98 01ا0 دی
 9ا414 99ا1 6ا914 99ا1 644 75ا1 914 85ا1 9ا814 88ا1 6ا19 75ا1 تٟٕٗ
 414 88ا1 79 75ا1 414 75ا1 514 88ا1 444 75ا1 69 75ا1 اػفٙذ




 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب    کل مًاد جبمذ معلقمیبوگیه  -8ومًدار 
 
 ±1/11حذاوطش آٖ (  ٚ  6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش )دس اػفٙذ ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  1/451±1/411(     –3ON-Nحذالُ ٔیاٍ٘یٗ 
 دس ؿٟشیٛسٔاٜ اػر ا 0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ  1/614
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل   -3ON-Nخطبی استبوذارد  ±میبوگیه  - 71جذيل
 در ايستگبٌ َبی مختلف































































































































 981ا1 011ا1 571ا1 411ا1 171ا1 411ا1 891ا1 111ا1 191ا1 1/111 081ا1 411ا1 فشٚسدیٗ
 181ا1 911ا1 971ا1 11ا1 681ا1 011ا1 014ا1 411ا1 444ا1 411ا1 114ا1 1 اسدیثٟـر
 971ا1 411ا1 081ا1 111ا1 514ا1 011ا1 704ا1 911ا1 904ا1 41ا1 591ا1 011ا1 خشداد
 844ا1 1 944ا1 1 844ا1 1 604ا1 411ا1 504ا1 01ا1 644ا1 1 زیش
 504ا1 911ا1 904ا1 911ا1 804ا1 111ا1 114ا1 01ا1 194ا1 411ا1 604ا1 611ا1 ٔشداد
 494ا1 8111ا1 194ا1 5111ا1 094ا1 5111ا1 794ا1 411ا1 614ا1 9111ا1 404ا1 1 ؿٟشیٛس
 544ا1 011ا1 104ا1 41ا1 604ا1 411ا1 744ا1 1 504ا1 011ا1 544ا1 1 ٟٔش
 944ا1 5111ا1 594ا1 011ا1 104ا1 411ا1 804ا1 1 904ا1 5111ا1 644ا1 5111ا1 آتاٖ
 891ا1 9111ا1 014ا1 5111ا1 744ا1 111ا1 094ا1 011ا1 104ا1 9111ا1 044ا1 411ا1 آرس
 981ا1 111ا1 671ا1 411ا1 671ا1 411ا1 781ا1 011ا1 881ا1 611ا1 981ا1 011ا1 دی
 561ا1 8111ا1 671ا1 411ا1 781ا1 5111ا1 414ا1 8111ا1 944ا1 411ا1 971ا1 91ا1 تٟٕٗ
 451ا1 411ا1 961ا1 411ا1 151ا1 9111ا1 581ا1 411ا1 971ا1 411ا1 561ا1 011ا1 اػفٙذ




 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب    -3ON-Nمیبوگیه  -9ومًدار 
 
ٚ حههذاوطش  4ٌههشْ دس ِیسههش) دس اػههفٙذ ٔههاٜ دس ایؼههسٍاٜ  ٔیّههی 1/441 ± 1/8111(    -2ON-Nٔیههاٍ٘یٗ حههذالُ 
 تٛد ا  5ٚ  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ؿٟشیٛس ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ ٞای  1/611 ±1/8111آٖ( 
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل     -2ON-N خطبی استبوذارد ±میبوگیه - 11جذيل 
 در ايستگبٌ َبی مختلف
 































































































































 141ا1 5111ا1 1641ا1 011ا1 7401ا1 411ا1 7641ا1 9111ا1 841ا1 4111ا1 041ا1 411ا1 فشٚسدیٗ
 941ا1 611ا1 941ا1 011ا1 901ا1 411ا1 001ا1 1ا1 401ا1 9111ا1 941ا1 411ا1 اسدیثٟـر
 901ا1 011ا1 401ا1 1ا1 501ا1 411ا1 191ا1 1ا1 701ا1 8111ا1 601ا1 5111ا1 خشداد
 901ا1 5111ا1 091ا1 411ا1 601ا1 411ا1 691ا1 5111ا1 691ا1 9111ا1 991ا1 011ا1 زیش
 991ا1 011ا1 911ا1 411ا1 011ا1 8111ا1 891ا1 411ا1 111ا1 111ا1 791ا1 5111ا1 ٔشداد
 011ا1 8111ا1 611ا1 8111ا1 011ا1 8111ا1 911ا1 8111ا1 611ا1 8111ا1 791ا1 8111ا1 ؿٟشیٛس
 691ا1 8111ا1 791ا1 8111ا1 891ا1 411ا1 111ا1 011ا1 691ا1 8111ا1 091ا1 8111ا1 ٟٔش
 701ا1 411ا1 191ا1 511ا1 791ا1 5111ا1 991ا1 411ا1 991ا1 8111ا1 091ا1 411ا1 آتاٖ
 101ا1 5111ا1 601ا1 5111ا1 701ا1 81ا1 091ا1 1 091ا1 5111ا1 901ا1 9111ا1 آرس
 941ا1 8111ا1 641ا1 8111ا1 601ا1 411ا1 001ا1 6111ا1 001ا1 8111ا1 901ا1 911ا1 دی
 941ا1 9111ا1 141ا1 411ا1 641ا1 411ا1 841ا1 1ا1 941ا1 411ا1 741ا1 8111ا1 تٟٕٗ
 941ا1 911ا1 641ا1 611ا1 941ا1 911ا1 941ا1 911ا1 041ا1 9111ا1 441ا1 8111ا1 اػفٙذ




 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب    -2ON-Nمیبوگیه  -71ومًدار 
 
 ± 1/411ٚ حذاوطش آٖ (    6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دسدی ٔاٜ دس ایؼسٍاٜ  1/911 ± 1/911(     3HNٔیاٍ٘یٗ حذالُ 
 ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد ا 0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ؿٟشیٛس ٔاٜ ٚ ایؼسٍاٜ  1/070
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل  3HN طبی استبوذاردخ ±میبوگیه  - 21جذيل 




































































































































 961ا1 5111ا1 061ا1 411ا1 091ا1 011ا1 544ا1 111ا1 644ا1 411ا1 044ا1 411ا1 فشٚسدیٗ
 991ا1 111ا1 891ا1 8111ا1 104ا1 611ا1 114ا1 1 844ا1 011ا1 781ا1 911ا1 اسدیثٟـر
 744ا1 411ا1 044ا1 411ا1 814ا1 1 184ا1 41ا1 704ا1 1 644ا1 1 خشداد
 684ا1 911ا1 494ا1 811ا1 794ا1 811ا1 640ا1 611ا1 510ا1 411ا1 194ا1 1 زیش
 794ا1 111ا1 194ا1 011ا1 600ا1 741ا1 090ا1 1 800ا1 1 040ا1 1 ٔشداد
 170ا1 441ا1 150ا1 9111ا1 960ا1 411ا1 160ا1 8111ا1 070ا1 411ا1 050ا1 8111ا1 ؿٟشیٛس
 004ا1 8111ا1 914ا1 011ا1 914ا1 041ا1 154ا1 9111ا1 874ا1 411ا1 664ا1 8111ا1 ٟٔش
 744ا1 411ا1 914ا1 011ا1 054ا1 411ا1 914ا1 5111ا1 774ا1 9111ا1 664ا1 011ا1 آتاٖ
 944ا1 811ا1 844ا1 8111ا1 704ا1 4111ا1 694ا1 5111ا1 914ا1 411ا1 594ا1 1 آرس
 911ا1 911ا1 571ا1 511ا1 761ا1 911ا1 491ا1 411ا1 591ا1 9111ا1 981ا1 111ا1 دی
 451ا1 411ا1 161ا1 9111ا1 961ا1 411ا1 561ا1 8111ا1 581ا1 911ا1 771ا1 411ا1 تٟٕٗ
 711ا1 011ا1 971ا1 011ا1 191ا1 011ا1 471ا1 1 481ا1 911ا1 151ا1 011ا1 اػفٙذ
 
 52تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب 3HNمیبوگیه  -11ومًدار 
 
ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش ) ٚ حهذالُ آٖ دس  1/514  ±1/011دس ٔهاٜ ؿهٟشیٛس(  0دس ایؼسٍاٜ    4OP-P ٔیاٍ٘یٗحذاوطش 
 دس ِیسش) ٔی تاؿذ ا  ٔیّی ٌشْ  1/901  ± 1/411دس تٟٕٗ ٔاٜ(  6ایؼسٍاٜ 
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل    4OP-Pخطبی استبوذارد  ±میبوگیه  -31جذيل 


































































































































 011ا1 601ا1 011ا1 701ا1 5111ا1 891ا1 411ا1 051ا1 011ا1 951ا1 411ا1 فشٚسدیٗ فشٚسدیٗ
 1ا1 791ا1 411ا1 011ا1 411ا1 811ا1 911ا1 151ا1 911ا1 811ا1 5111ا1 اسدیثٟـر اسدیثٟـر
 411ا1 961ا1 011ا1 961ا1 011ا1 961ا1 5111ا1 981ا1 411ا1 151ا1 5111ا1 خشداد خشداد
 911ا1 414ا1 9111ا1 791ا1 411ا1 414ا1 70ا1 914ا1 1ا1 871ا1 8111ا1 زیش زیش
 411ا1 844ا1 611ا1 844ا1 011ا1 904ا1 8111ا1 994ا1 411ا1 044ا1 411ا1 ادٔشد ٔشداد
 411ا1 904ا1 011ا1 704ا1 011ا1 494ا1 411ا1 514ا1 011ا1 544ا1 011ا1 ؿٟشیٛس ؿٟشیٛس
 011ا1 791ا1 8111ا1 014ا1 9111ا1 614ا1 011ا1 044ا1 411ا1 971ا1 011ا1 ٟٔش ٟٔش
 411ا1 581ا1 9111ا1 581ا1 011ا1 581ا1 611ا1 814ا1 99ا1 671ا1 8111ا1 آتاٖ آتاٖ
 411ا1 061ا1 411ا1 851ا1 9111ا1 171ا1 011ا1 981ا1 5111ا1 661ا1 411ا1 آرس آرس
 8111ا1 951ا1 411ا1 961ا1 411ا1 161ا1 911ا1 981ا1 6111ا1 961ا1 411ا1 دی دی
 411ا1 701ا1 1ا1 891ا1 5111ا1 451ا1 411ا1 161ا1 011ا1 511ا1 8111ا1 تٟٕٗ تٟٕٗ
 011ا1 191ا1 411ا1 011ا1 8111ا1 511ا1 011ا1 751ا1 8111ا1 611ا1 411ا1 اػفٙذ اػفٙذ
 





 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب    4OP-Pخطبی استبوذارد  ±میبوگیه  -21ومًدار 
 
 ±  1/41دس ؿٟشیٛس ٔهاٜ ٚ حهذالُ آٖ(  0دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ  ٔیّی ٌشْ 1/669  ± 1/411(  PT ٔیاٍ٘یٗ حذاوطش 
 دس اػفٙذ ٔاٜ ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛدا 6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ  1/ 44
 
 ( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل  PTخطبی استبوذارد  ±میبوگیه  - 41جذيل 



































































































































 004ا1 411ا1 094ا1 011ا1 494ا1 011ا1 014ا1 99ا1 564ا1 9111ا1 954ا1 9111ا1 فشٚسدیٗ
 704ا1 011ا1 794ا1 411ا1 914ا1 11ا1 664ا1 411ا1 484ا1 411ا1 874ا1 011ا1 اسدیثٟـر
 614ا1 01ا1 514ا1 1 764ا1 511ا1 684ا1 411ا1 140ا1 011ا1 884ا1 911ا1 خشداد
 740ا1 1 000ا1 111ا1 800ا1 111ا1 990ا1 911ا1 150ا1 91ا1 100ا1 011ا1 زیش
 050ا1 1 750ا1 511ا1 660ا1 911ا1 650ا1 741ا1 780ا1 8111ا1 950ا1 911ا1 ٔشداد
 199ا1 8111ا1 999ا1 411ا1 919ا1 411ا1 459ا1 411ا1 669ا1 5111ا1 949ا1 911ا1 ؿٟشیٛس
 540ا1 411ا1 940ا1 5111ا1 700ا1 411ا1 690ا1 011ا1 050ا1 011ا1 940ا1 411ا1 ٟٔش
 184ا1 011ا1 894ا1 411ا1 140ا1 411ا1 150ا1 191ا1 890ا1 111ا1 610ا1 9111ا1 آتاٖ
 874ا1 01ا1 084ا1 911ا1 594ا1 011ا1 010ا1 41ا1 590ا1 411ا1 154ا1 61ا1 آرس
 144ا1 411ا1 194ا1 1 704ا1 411ا1 714ا1 111ا1 074ا1 441ا1 154ا1 741ا1 دی
 194ا1 9111ا1 804ا1 011ا1 114ا1 411ا1 054ا1 8111ا1 074ا1 8111ا1 654ا1 911ا1 تٟٕٗ
 44ا1 41ا1 904ا1 411ا1 094ا1 411ا1 614ا1 011ا1 064ا1 9111ا1 054ا1 8111ا1 اػفٙذ
 
 72تعیین فاصله مجاز  مسارع پرورش ماهیان سردآبی با .../ 
 
 
 يستگبٌ َب( میلي گرم در لیتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ا  PTمیبوگیه  -31ومًدار 
 
  ± 1/011دس ؿهٟشیٛس ٚ حهذالُ آٖ(  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش) دس ایؼسٍاٜ  1/590  ± 1/011  4HN  ) ٔیاٍ٘یٗ حذاوطش 
 دس دی ٔاٜ ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد ا 6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش) دس ایؼسٍاٜ  1/511
 



































































































































 161ا1 011ا1 761ا1 011ا1 791ا1 411ا1 904ا1 9111ا1 104ا1 411ا1 104ا1 41ا1 فشٚسدیٗ
 971ا1 511ا1 514ا1 911ا1 844ا1 411ا1 714ا1 411ا1 704ا1 1ا1 791ا1 411ا1 اسدیثٟـر
 581ا1 11ا1 004ا1 411ا1 644ا1 411ا1 094ا1 1 794ا1 1 904ا1 411ا1 خشداد
 940ا1 911ا1 110ا1 1 040ا1 111ا1 600ا1 411ا1 500ا1 011ا1 610ا1 1 زیش
 040ا1 011ا1 140ا1 011ا1 754ا1 71ا1 910ا1 1 110ا1 911ا1 700ا1 611ا1 ٔشداد
 760ا1 611ا1 170ا1 111ا1 980ا1 1ا1 580ا1 5111ا1 590ا1 011ا1 070ا1 411ا1 ؿٟشیٛس
 994ا1 011ا1 054ا1 8111ا1 964ا1 411ا1 764ا1 111ا1 194ا1 511ا1 774ا1 9111ا1 ٟٔش
 594ا1 711ا1 054ا1 411ا1 964ا1 411ا1 954ا1 011ا1 594ا1 911ا1 774ا1 011ا1 آتاٖ
 844ا1 411ا1 804ا1 1 704ا1 1 714ا1 411ا1 054ا1 411ا1 514ا1 011ا1 آرس
 511ا1 011ا1 481ا1 911ا1 071ا1 011ا1 591ا1 911ا1 014ا1  991ا1 411ا1 دی
 851ا1 411ا1 561ا1 411ا1 861ا1 411ا1 471ا1 8111ا1 491ا1 411ا1 181ا1 011ا1 تٟٕٗ
 051ا1 411ا1 571ا1 511ا1 171ا1 91ا1 671ا1 411ا1 581ا1 411ا1 751ا1 411ا1 اػفٙذ
 
 




 یتر ) در مبٌ َبی مختلف سبل در ايستگبٌ َب( میلي گرم در ل  4HNمیبوگیه  -41ومًدار 
 
 ± 1/011دس دی ٔاٜ ٚ حذاوطش آٖ (  6ٔیّی ٌشْ دس ِیسش) دس ایؼسٍاٜ  1/091 ± 1/011(    3HN-Nحذالُ  ٔیاٍ٘یٗ 
 دس ؿٟشیٛسٔاٜ اػرا  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش)  دس ایؼسٍاٜ  1/940
 



































































































































 711ا1 011ا1 711ا1 9111ا1 971ا1 011ا1 881ا1 9111ا1 981ا1 011ا1 681ا1 011ا1 فشٚسدیٗ
 551ا1 911ا1 571ا1 911ا1 181ا1 011ا1 671ا1 011ا1 991ا1 011ا1 961ا1 411ا1 اسدیثٟـر
 091ا1 411ا1 681ا1 1 981ا1 011ا1 894ا1 1 791ا1 1 091ا1 911ا1 خشداد
 514ا1 1 614ا1 911ا1 154ا1 1 164ا1 511ا1 754ا1 511ا1 544ا1 91ا1 زیش
 154ا1 011ا1 954ا1 011ا1 964ا1 011ا1 774ا1 411ا1 174ا1 411ا1 064ا1 411ا1 ٔشداد
 494ا1 011ا1 194ا1 011ا1 010ا1 411ا1 910ا1 411ا1 940ا1 011ا1 994ا1 411ا1 ؿٟشیٛس
 991ا1 411ا1 814ا1 111ا1 144ا1 411ا1 844ا1 411ا1 694ا1 411ا1 504ا1 9111ا1 ٟٔش
 914ا1 511ا1 814ا1 9111ا1 544ا1 611ا1 944ا1 9111ا1 594ا1 411ا1 704ا1 9111ا1 آتاٖ
 181ا1 411ا1 491ا1 411ا1 891ا1 5111ا1 114ا1 011ا1 914ا1 911ا1 914ا1 1 آرس
 091ا1 011ا1 851ا1 9111ا1 051ا1 411ا1 071ا1 411ا1 971ا1 411ا1 161ا1 8111ا1 دی
 911ا1 011ا1 511ا1 011ا1 811ا1 911ا1 951ا1 011ا1 561ا1 011ا1 961ا1 411ا1 تٟٕٗ
 691ا1 011ا1 651ا1 411ا1 071ا1 411ا1 551ا1 011ا1 061ا1 011ا1 411ا1 111ا1 اػفٙذ
 




 رادًمو15-  هیگوبیمN-NH3  بَ ٌبگتسيا رد لبس فلتخم یبَ ٌبم رد ) رتیل رد مرگ يلیم ( 
 
2-3-  یسفک نبگرُم يب  تشرد يسررب 
 َٚاذغ سد  ٖا٘ادشخ ٝ٘اخدٚس یسادشت ٕٝ٘ٛ٘ یاٞ ٜاٍسؼیا سد ٜذؿ ییاػاٙؿ یضفو ٖاٌشٟٔ یت رؿسد ؼٛٙز47  یهِا
04 یاٞ ٜاٍسؼیا سد ا رػا ٜذؿ ٜدسٚآ  ٖا٘ادشخ ٝ٘اخدٚس یسادشت ٕٝ٘ٛ٘1   ، ٝخاؿ1    ، ٜدس7    ٚ ٝسػاس41  ٜداٛ٘اخ
ا ذ٘ذؿ ییاػاٙؿ یضتآ ٖاٌشٟٔ یت رؿسد صا 
 
ليذج17-   نبوادرپ ٍوبخدير یرادرب ٍوًمو یبَ ٌبگتسيا رد ٌذش ييبسبىش یسفک نبگرُم يب تشرد عًىت 
ربُب لصف رد 
ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 1 9 0 4 
- - - - + + nigra Polycelis Planariidae Tricladida ٖایوسٛز ٟٗخ یاٞ ْشو 
- - - - + + cristata Valvata Valvatidae Prosobranchiata ٖایاخ ٓىؿ ٖاٙز ْش٘ 
+ + - - + - angostip
ennis 
Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + - + - ----------- Epeorus ----------- Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- + - - - - sulphurea Heptagenia Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - rivulorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - ----------- Spaniotoma Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  Chironomus Chironomus Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - + venosus Ecdyonurus Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - - ----------- Dicrantota Llimoniidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - + peregra ----------- Limnaeidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
+ - + - - - inistablis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + - - - lypephae
ope 
----------- Psychomiidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
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ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 1 9 0 4 
- -  - - - protone
morea 
Nemorea Nemouridae Plecoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - - ----------- Bezzia Ceratopogonidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - - fluviatilis Anchylus Anchylidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
- +  - - - gonocephala Dugesia planariidae trichoptera ذاشـح ذٙت ٖایاخ 
- +  - - - rivalorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - - chlorohy
draviridi
ssma 




 ليذج 18-   نبوادرپ ٍوبخدير یرادرب ٍوًمو یبَ ٌبگتسيا رد ٌذش ييبسبىش یسفک نبگرُم يب تشرد عًىت
سببت لصف رد نبت 
ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 4 3 2 1 
- - + + + + nigra Polycelis Planariidae Tricladida ٖایوسٛز ٟٗخ یاٞ ْشو 
- - - - + - cristata Valvata Valvatidae Prosobranchiata ٖایاخ ٓىؿ ٖاٙز ْش٘ 
- - + + - + angostipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + + + - ----------- Epeorus ----------- Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + + + + sulphurea Heptagenia Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - + + rivulorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح اخ ذٙتٖای 
+ - + + + + ----------- Spaniotoma Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - Chironomus Chironomus Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  + - + venosus Ecdyonurus Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + - -  ----------- Dicrantota Llimoniidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  peregra ----------- Limnaeidae prosobranchiata ٓىؿ ٖایاخ ْش٘ ٖاٙز 
- -  + - + inistablis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + - - + lypephaeope ----------- Psychomiidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  protonemorea Nemorea Nemouridae Plecoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  ----------- Bezzia Ceratopogonida
e 
Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  fluviatilis Anchylus Anchylidae prosobranchiata ٓىؿ ٖایاخ ْش٘ ٖاٙز 
- -  - -  gonocephala Dugesia planariidae trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - -  rivalorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- -  - - + chlorohydra
viridissma 
Hydra Hydridae Hydrida ٖاٙز ٝؼیو اٞ عٙفػا 
 
  
 /... اب یبآدرس نایهام شرورپ عراسم  زاجم هلصاف نییعت31 
 
 ليذج19- بَ ٌبگتسيا رد ٌذش ييبسبىش یسفک نبگرُم يب تشرد عًىت نبوادرپ ٍوبخدير یرادرب ٍوًمو ی 
 سیيبپ لصف رد 
ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 4 3 2 1 
- + - - - - nigra Polycelis Planariidae Tricladida ٖایوسٛز ٟٗخ یاٞ ْشو 
- - - - - - cristata Valvata Valvatidae Prosobranchiata  ٓىؿ
ٖایاخ 
ٖاٙز ْش٘ 
- - - - - - angostipen
nis 
Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - + +  + ----------- Epeorus ----------- Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - + + +  sulphurea Heptagenia Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - rivulorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - - + + + ----------- Spaniotoma Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - + + + - Chironomus Chironomus Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - + + venosus Ecdyonurus Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٙتٖایاخ ذ 
- - - - - + ----------- Dicrantota Llimoniidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - peregra ----------- Limnaeidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
- - + - - + inistablis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - lypephaeope ----------- Psychomiidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - + - + protonemorea Nemorea Nemouridae Plecoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - + - + ----------- Bezzia Ceratopogonidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - fluviatilis Anchylus Anchylidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
- - - - - - gonocephala Dugesia planariidae trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - rivalorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - chlorohydra
viridissma 




 ليذج27-   رد نبوادرپ ٍوبخدير یرادرب ٍوًمو یبَ ٌبگتسيا رد ٌذش ييبسبىش یسفک نبگرُم يب تشرد عًىت
  نبتسمز لصف 
ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 4 3 2 1 
- + + - + + nigra Polycelis Planariidae Tricladida ٖایوسٛز  یاٞ ْشو
ٟٗخ 
- - - - - + cristata Valvata Valvatidae Prosobranchiata  ٓىؿ
ٖایاخ 
ٖاٙز ْش٘ 
- + +  +  angostipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - + + + ----------- Epeorus ----------- Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- + + - - - sulphurea Heptagenia Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - rivulorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - + - ----------- Spaniotoma Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - - - - - Chironomus Chironomus Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - + + + venosus Ecdyonurus Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
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ٌبگتسيا ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
6 5 4 3 2 1 
- - - - + + ----------- Dicrantota Llimoniidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - - - - - peregra ----------- Limnaeidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
- + - + - - inistablis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+  - - - - lypephaeope ----------- Psychomiidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+ - - - - - protonemorea Nemorea Nemouridae Plecoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
+  -  - - - Bezzia Ceratopogonida
e 
Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- + - - - + fluviatilis Anchylus Anchylidae prosobranchiata ٓىؿ 
ٖایاخ 
ْش٘ ٖاٙز 
- - - + - - gonocephala Dugesia planariidae trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - + - - - rivalorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
- - -  - - chlorohydravi
ridissma 




ليذج 21-  عًىت نبوادرپ ٍوبخدير رد ٌذش ييبسبىش یسفک نبگرُم يب تشرد  
ٍوًگ سىج ٌداًوبخ ٍتسار ٌدر ٍخبش 
nigra Polycelis Planariidae Tricladida ٖایوسٛز ٟٗخ یاٞ ْشو 
cristata Valvata Valvatidae Prosobranchiata ٖایاخ ٓىؿ ٖاٙز ْش٘ 
angostipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
----------- Epeorus ----------- Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
sulphurea Heptagenia Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
rivulorum Caenis Caenidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
----------- Spaniotoma Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
Chironomus Chironomus Chironomidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
venosus Ecdyonurus Ecdyonuriidae Ephemeroptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
----------- Dicrantota Llimoniidae Diptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
peregra ----------- Limnaeidae prosobranchiata ٓىؿ ٖایاخ ْش٘ ٖاٙز 
inistablis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
lypephaeope ----------- Psychomiidae Trichoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
protonemorea Nemorea Nemouridae Plecoptera ذاشـح ٖایاخ ذٙت 
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 شبخٍ ردٌ راستٍ خبوًادٌ جىس گًوٍ
 تٙذ خایاٖ حـشاذ aretpiD eadinogopotareC aizzeB -----------
 زٙاٖ ٘شْ خایاٖ ؿىٓ ataihcnarbosorp eadilyhcnA sulyhcnA silitaivulf
 تٙذ خایاٖ حـشاذ aretpohcirt eadiiranalp aiseguD alahpeconog
 تٙذ خایاٖ حـشاذ aretporemehpE eadineaC sineaC murolavir
irivardyhorolhc
 amssid
 اػفٙع ٞا ویؼٝ زٙاٖ adirdyH eadirdyH ardyH
 
دس  دسكذ) ، 61/8(aretpiD ساػسٝ  ، 0دس ایؼسٍاٜدسكذ) ،  19/9(  aretporemehpE  ساػسٝ ، 1تٝ زشزیة دس ایؼسٍاٜ
 ، 5دس ایؼسٍاٜ دسكذ) ، 41/7 aretporemehpE   )ساػسٝ  ، 1دس ایؼسٍاٜ دسكذ ) ، 80/4(  aretpiD ساػسٝ ، 9ایؼسٍاٜ
دسكذ ) تیـسشیٗ دسكذ فشاٚا٘ی سا تٝ  70/8 (aretpiDساػسٝ   ، 6دس ایؼسٍاٜدسكذ) ٚ  19/7( aretpohcirT ساػسٝ
     خٛد اخسلاف داد٘ذ ا     
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 4931 مُرگبن کفسی شبخص ريدخبوٍ پرداوبن در فصًل مختلف سبل درصذ فراياوي درشت بي -71 ومًدار
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 بحج ي وتیجٍ گیری-4
 شیمیبيي آة ايستگبٌ َبی مًرد بررسي   –بررسي فبکتًرَبی فیسيکي   -4-1
)ا زغییهش   3002 ,dyoBأشٚصٜ آِٛدٌی آب ٘اؿی اصفاویب ٔضاسؼ خشٚسؿی یهه ٍ٘شا٘هی غهذی غٟها٘ی اػهر ( 
خشٚغی ٞای ٔسٛاِی ٔضاسؼ ٔاٞی ٔٛغة تاصٍ٘شی ٔهذیشیر وٙسهشَ فاوهیب ٔهضاسؼ  اوٛػیؼسٓ سٚدخا٘ٝ زٛػط
ویٌّٛشْ ٔٛاد غزایی  154 – 119تٝ اصای ٞش زٗ زِٛیذ ٔاٞی ،   ا7991 ,namhsif dna notpmuM (ٔاٞی ؿذٜ اػر ( 
سؾهٝ ػهٙسی تها ا تش ایهٗ ٔثٙها ٔض 9002 ,.la te olleT (ویٌّٛشْ ٔذفٛؼ ٚاسد آب ٔی ؿٛد ( 150 -119ٔلشف ٘ـذٜ ٚ 
ویٌّٛشْ ٔهذفٛؼ ٚاسد ٔٙثهؽ  579-151ویٌّٛشْ ٔٛاد غزایی ٔلشف ٘ـذٜ ٚ  500-151زٗ تٝ زشزیة  4/5غشفیر 
خزیش٘ذٜ خؼاب ٔی وٙذا ایٗ حػٓ اص غزای ٔلشف ٘ـذٜ ٚ فضٛلاذ ٔاٞی زِٛیهذ ؿهذٜ داسای ٔمهادیش صیهادی اص 
تیهاٖ وشد٘هذ وهٝ دس   9994 ٚ حٕهأی دس ػها  َؾاؿهك ٔؿهی   ؾٙاكش غزایی تٛیظٜ فؼفش ، ٘یسشٚطٖ ٚ خساػیٓ اػر ا 
اػسا٘ذاسد فؿّی اؾیْ ؿذٜ زخّیٝ خؼاب تٝ آب ٞای ػطحی ایشاٖ ، حذٚد غّػر ٞهای خاسأسشٞهای ویفهی خؼهاب 
زخّیٝ ؿذٜ تٝ زٕاْ سٚدخا٘ٝ ٞا یىؼاٖ ِحاظ ؿذٜ اػر ، دسحاِیىٝ تا زٛغٝ تٝ زٙٛؼ الّیٕی ٚ غغشافیایی دس وـهٛس 
ٞیذسِٚیىی ٚ ؿشایط ٔحیطی سٚدخا٘ٝ ٞای وـٛس تا یىذیٍش ٔسفاٚذ اػر ا آٟ٘ا ٘سیػٝ  ، ؿشایط ٞیذسِٚٛطیىی ٚ
ٌشفسٙذ وٝ ٘ٝ زٟٙا اػسا٘ذاسدٞا تشای سٚدخا٘ٝ ٞای ٔخسّف تش اػاع ؿشایط خٛدخالایی ؿهاٖ تایهذ ٔسفهاٚذ تاؿهذ ، 
ؿهٛ٘ذ ا ٕٞچٙهیٗ تّىٝ تٟسش اػر اػسا٘ذاسدٞا تش اػاع زفاٚذ ٞای ؾٕذٜ دس ٘مات ٔخسّف یه سٚدخا٘ٝ زفىیهه 
ٔحّی وشدٖ اػسا٘ذاسدٞای زخّیٝ خؼاب دس حفع زٛاْ ؿشایط ٔٙاػهة سٚدخا٘هٝ ٚ ٔٙهافؽ السلهادی ریٙفؿهاٖ زهاضیش 
اضش خشٚغی ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تش ٟ٘شٞا ٚ زغییشاذ ایػاد ؿذٜ ؿأُ سػٛتاذ ٍٕٞهٖٛ زهش ٚ سیضدا٘هٝ زهش ، ا داسد
، افضایؾ غّػر آٔٛ٘یان ، ٘یسهشاذ ٚ فؼهفاذ  5DOBؾ غّػر تالای ٔٛاد ٔؿّك ، واٞؾ اوؼیظٖ ٔحَّٛ ٚ افضای
 ) ا2991 ,yralliPٔی تاؿذ ( 
٘ؼهثر تهٝ  5ٚ 1ٔیاٍ٘یٗ دتی آب دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔٛسد تشسػی ٘ـاٖ ٔی دٞذ وهٝ ایهٗ فهاوسٛسدس ایؼهسٍاٜ ٞهای 
خشدا٘هاٖ  افضایؾ یافسٝ اػر وٝ ٔی زٛا٘ذ تٝ دِیُ اوهافٝ ؿهذٖ وا٘هاَ فشؾهی آب تهٝ سٚدخا٘ه  ٝ 0ٚ  4ایؼسٍاٜ ٞای 
تاؿذ ا دس ٔػٕٛؼ ٔیاٍ٘یٗ دتی آب دس ٔاٜ ٞای ٔشداد ، ؿٟشیٛس ٚ ٟٔش اص ٔیضاٖ وٕسشی تشخٛسداس تٛد ٚ ٔیضاٖ آٖ 
دس ٔاٜ ٞای فلُ تٟاس افضایؾ داؿسٝ اػر وٝ یىی اص دلایُ آٖ لشاس داؿسٗ سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ دس ٔٙطمٝ وٛٞؼسا٘ی 
 سٚدخا٘ٝ ٔی ؿٛد ااػر وٝ تا رٚب تشف ٚ یخ ٔیضاٖ آب تیـسشی ٚاسد 
٘ؼهثر تهٝ ایؼهسٍاٜ    0دس ٔهاٜ ٞهای ٔخسّهف ػهاَ دس ایؼهسٍاٜ  ٘ـاٖ ٔی دٞذوٝ ایٗ فاوسٛس 5DOB ٘سایع  ٔیاٍ٘یٗ 
افضایؾ داؿسٝ اػر  5DOB تیـسش ٔی تاؿذا تشسػی غذَٚ ٕٚ٘ٛداس ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ دس ٔاٜ ٞای زاتؼساٖ ٔیاٍ٘یٗ 4
یهذ ٚ غهزادٞی تیـهسش تهٝ ٔهاٞی ٞها ٔشتهٛت تاؿهذ ا افهضایؾ ٔیهضاٖ وٝ ٔی زٛا٘ذ تٝ افضایؾ دٔای آب، افضایؾ زِٛ
غزادٞی خشٚظ ٔٛاد آِی اص ٔضسؾٝ چٝ تلٛسذ غزای خٛسدٜ ٘ـذٜ یا ٔذفٛؼ سا  افهضایؾ ٔهی دٞذوهٝ ٔٙػهش تهٝ 
 ,.la te ustaluP(ٔی ؿٛد ا ػایش ٔطاِؿاذ ٘یض ایٗ ٔٛوٛؼ سا زاییذ ٔهی وٙهذ  0دس ایؼسٍاٜ  5DOBافضایؾ لاتُ زٛغٝ 
 ٕٞچٙهی  ٗ  3002 ,dyoB(.ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش اػهر (  9-10 5DOB ا  ٔحذٚدٜ اػهسا٘ذاسد )5002,.la te dralliaM;4002
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 4/90خاییٗ دػر ٔضسؾٝ خشٚسؽ لضَ آلا دس سٚدخا٘ٝ واساػٛی زشویهٝ سا  دس  5DOB ٔمذاس  )4002( ,.la te ustaluP
ٔیّهی   1/9ا± 1/41تذػر آٔهذٜ   (  5DOB  ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ٌضاسؽ وشد٘ذ اتطٛسیىٝ حذاوطش ٔیاٍ٘یٗ  9/64 ±
دسٔحذٚدٜ ٔػاص خیـٟٙادی تشای آب ٞای دسیافر وٙٙذٜ خؼاب  ٔهضاسؼ لهضَ آلا ٔهی  0ٌشْ دس ِیسش) دس ایؼسٍاٜ 
واػهسٝ ٔهی ؿهٛدا  5DOB تاؿذ ا تا فاكّٝ ٌشفسٗ اص خشٚغی ٔضسؾٝ تا زٛغٝ تٝ زٛاٖ خٛدخالایی سٚدخا٘ٝ اص ٔمادیش
ویّٛٔسش خغ اص زخّیٝ خؼاب خشٚغی  0-9دس ٔحذٚدٜ 5DOB ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ ٔمادیش  )7991 (.la te arutnevaoB
دس سٚدخا٘ٝ ٞای فٛسّ٘ٛ ٚ ایٟٙا دس وـٛس خشزماَ تٝ حاِر اِٚیٝ خٛد تش ٔی ٌشددا دس ایٗ ٔطاِؿٝ تٝ غهض ٔهاٜ ٞهای 
(ٚسٚدی ٔضسؾٝ) ٔهی  4اٜ) تٝ ٚوؿیر ایؼسٍ5ٔسشی (ایؼسٍاٜ 1140ٔشداد ٚؿٟشیٛس  ٔیاٍ٘یٗ ایٗ فاوسٛس دس فاكّٝ 
 سػذا
تیاٖ وشد٘ذ وٝ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا ٔٛغة واٞؾ  اوؼیظٖ ٔحّهَٛ ،  6110ٚ ٕٞىاساٖ دس ػاَ   zciworodoeT
، افضایؾ ٔمادیش فؼفش ٚ ٘یسشٚطٖ ٚ افضایؾ غضیی دس لاتّیر ٞذایر اِىسشیىهی آب خشٚغهی ٔضسؾهٝ  Hpواٞؾ 
 ٔطاتمر داسد ا ٔی ؿٛد وٝ تا ٘سایع تذػر آٔذٜ اص زحمیك حاوش 
فاوسٛسٞهای فیضیىٛؿهیٕیایی آب ٚسٚدی ٚ خشٚغهی ٔهضاسؼ ػهشدآتی ٚ زهاضیش آٟ٘ها تهش ویفیهر آب سٚدخا٘هٝ  
تشسػی ؿذٜ ٚ زفاٚذ ٔؿٙهی داسی دس تشخهی فاوسٛسٞهای  ویّٛٔسشی غٙٛب غشتی ؿٟشوشد 17وٛٞشً٘ ٚالؽ دس 
، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ، فؼفاذ ،  DOB 5،  DOCٔحَّٛ  ،وُ ٔٛاد غأذ ٔؿّك ،   آب ٔا٘ٙذ ػخسی وُ ، وُ ٔٛاد غأذ
٘یسشیر ، ٘یسشاذ ، آٔٛ٘یان وُ دس ٚسٚدی ٚ خشٚغی آب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ٔـاٞذٜ ٌشدیهذٜ ، دسحهاِی وهٝ 
 ,.la te drafieadaF، وّشیهذ ػهذیٓ ٚ دسغهٝ حهشاسذ آب ٚغهٛد ٘ذاؿهسٝ اػهر (  Hpزغییهشاذ ٔؿٙهی داسی دس 
ٔسهشی  1154، زٕاْ فاوسٛسٞای آب دس فاكهّٝ  فٛقخٛدخالایی سٚدخا٘ٝ  ) اآٟ٘ا تیاٖ وشد٘ذ وٝ تٝ دِیُ زٛاٖ 2102
ٔسش ٔی  1154تؿذ اص خشٚغی ٔضسؾٝ داسای ٔمادیش ٔطّٛب تٛد٘ذ ٚ ٘سیػٝ ٌشفسٙذ وٝ فاكّٝ ٔػاص تیٗ ٔضاسؼ حذٚد 
 خالایی سٚدخا٘ٝ اػر ا دتاؿذ ِٚی ٚاتؼسٝ تٝ دتی آب سٚدخا٘ٝ ٚ خٛ
دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ) ٚ حذالُ دٔا  94ٔٛسد ٔطاِؿٝ حذاوطش دس ؿٟشیٛسٔاٜ (  دأٙٝ زغییشاذ دٔای آب ایؼسٍاٜ ٞای
، ٔیهاٍ٘یٗ دٔها سٚ٘هذ  4٘ؼهثر ته  ٝ 0ایؼهسٍاٜ   زٕهاْ ٔهاٜ ٞها دسغٝ ػا٘سی ٌشاد ) ٔی تاؿهذ ٚ دس  1/8دس تٟٕٗ ٔاٜ  ( 
،زٕهاع )1991,.la te newoG(ؾٛأّی اص غّٕٝ ٌشٔای دفؽ ؿذٜ ٘اؿی اص ٔساتِٛیؼٓ  سا ٘ـاٖ ٔی دٞذا غضیی افضایـی
آب تا تؼسش ٚ دیٛاسٜ ٞای ػیٕا٘ی اػسخشٞا ، ٚغٛد ٔٛاد ٔؿّك ٘اؿی اص غزای خٛسدٜ ٘ـذٜ ٚ ٔٛاد دفؿی ٔاٞیهاٖ اص 
اػر وٝ ٔی زٛا٘ذ تاؾص غزب تیـهسش ٘هٛس خٛسؿهیذ ٚ افهضایؾ دٔهای خؼهاب )1991,. la te newoG( غّٕٝ ؾٛأّی
وهٝ  1994ایهٗ ٔٛوهٛؼ تها یافسهٝ ٞهای ؾػیٕهی ٚ ٕٞىهاساٖ   ا)2102,. la te trapliuG(خشٚغی اص ٔضاسؼ ؿذٜ تاؿذ 
افضایؾ دٔای آب سٚدخا٘ٝ دس أسذاد غشیاٖ آب تا زٛغٝ تٝ ٔحذٚد تٛدٖ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطاِؿٝ ٔهی زٛا٘هذ ٘اؿهی اص 
تٙاتشایٗ ٔی زٛاٖ ٌفر دس اوطش  افضایؾ دٔای خؼاب خشٚغی ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا تاؿذ ٞٓ خٛا٘ی داسد ا
 َ ٔحذٚدیر دٔایی تشای خشٚسؽ لضَ آلا ٚغٛد ٘ذاسد ا  ٔاٜ ٞای ػا
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آب اخسیف ٔؿٙی داسی سا تیٗ ایؼسٍاٜ ٞا ٘ـاٖ ٘ذاد ا اٌهش چهٝ خؼهاب ٔهضاسؼ خهشٚسؽ  Hpدس ایٗ ٔطاِؿٝ ٔمادیش 
اػیذی  Hpٔاٞی تٝ طٛس ٔؿَٕٛ تٝ دِیُ زٙفغ آتضیاٖ خشٚسؿی ، زػضیٝ ٔٛاد دفؿی ٚ تمایای ٔٛاد غزایی ٚاااداسای 
 2002,selwoB dna seirF ،سٚدخا٘ٝ لاتُ زٛغٝ ٕ٘ی تاؿذ ا دس خظٚٞـهی ٔـهاتٝ   Hp ذ ا زاضیش خشٚسؽ ٔاٞی تشٔی تاؿ
ایؼسٍاٜ ٞای تالا دػر ٚ خاییٗ دػر ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ٔـاٞذٜ ٘ىشد٘ذا تهٝ  Hpاخسیف ٔؿٙی داسی تیٗ ٔمذاس 
اب ٞای زخّیٝ ؿذٜ ٟٕٔسشیٗ دِیُ ایٗ أش ؾمیذٜ ایـاٖ ویفیر ٔٙاػة ٔٙثؽ آتی دسیافر وٙٙذٜ خؼاب ٚ وٙسشَ خؼ
) تها  7 -7/9دس ایؼهسٍاٜ ٞهای ٔخسّهف (  Hpا ٔمایؼٝ دأٙهٝ زغییهشاذ ٔیهاٍ٘یٗ )2002,selwoB dna seirF(تٛدٜ اػر
٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ دس وّیهٝ  ایؼهسٍاٜ ) 9994( ػّطا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ ، ) 6-9ٔحذٚدٜ اػسا٘ذاسد ػیٔر آصادٔاٞیاٖ ( 
 یٗ ؾأُ ٔحذٚدیسی تشای خشٚسؽ لضَ آلا ٔحؼٛب ٕ٘ی ؿٛد ا  ٞای ٔٛسد ٔطاِؿٝ  ا
آب  لاتّیهر ٞهذایر اِىسشیىهی خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی دس ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطاِؿٝ زغییشاذ ؿذیذی سا تهش ٔیهضاٖ 
وهٝ آب ٞهایی تها لاتّیهر ٞهذایر  دادتشسػی آب ٞای داخّی ایالاذ ٔسحذٜ ٘ـاٖ ا ػراسٚدخا٘ٝ زحٕیُ ٘ىشدٜ 
تاؿهٙذ ٚخهاسظ اصایهٗ حهذٚد ٘ـهاٍ٘ش  ٔیىشٚٔٛع دس ػا٘سی ٔسهش داسای اسصؽ ؿهییزی ٔهی  114-115اِىسشیىی 
ِهزا دأٙهٝ زغییهشاذ  )ا  9002 ,.la te yenneK(خاف ٔاٞیاٖ ٚ تی ٟٔشٌاٖ اػهر  ٘أٙاػة تٛدٖ آٟ٘ا تشای ٌشٜٚ ٞای
ٚسؽ ٔاٞی لهضَ آلا دس ٞیچ یه اصایؼسٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔطاِؿٝ  ٔحذٚدیسی تشای خشلاتّیر ٞذایر اِىسشیىی  آب 
سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ دس ٔٙطمٝ ٔهٛسد ٔطاِؿهٝ لاتّیر ٞذایر اِىسشیىی  آب  تا زٛغٝ ایٗ ٔطّة ٔیضاٖ ایػاد ٕ٘ی وٙذا
تهٛدٜ ٚ  )  9002 ,.la te yenneK( ٔیىشٚٔٛع دس ػا٘سی ٔسهش)  114-115(دس ٔحذٚدٜ لاتُ لثَٛ تشای خشٚسؽ آتضیاٖ
 داسای لاتّیر ؿییزی اػر ا 
٘ؼثر تٝ ٚسٚدی ٔضسؾٝ ٘ـاٖ داد  ٔضسؾٝ اذ ٔیاٍ٘یٗ ٔاٞا٘ٝ اوؼیظٖ ٔحَّٛ واٞؾ غضئی دس خشٚغیاٍِٛی زغییش
تیاٖ   )4002 (,.la te ustaluPوٝ ٔی زٛا٘ذ ٔشتٛت تٝ زشاوٓ تالای ٔاٞی،  ٔذفٛؼ  ٔاٞی ٚ تالیٕا٘ذٜ ٔٛاد غزایی تاؿذ ا 
آلا ٔیهضاٖ ٔیهاٍ٘یٗ اوؼهیظٖ  ٔحّهَٛ   وشد وٝ دس سٚدخا٘ٝ واساػٛی زشویٝ دس خاییٗ دػر ٔضسؾهٝ خهشٚسؽ لهض  َ
٘ؼثر تٝ تالا دػر ٔضسؾٝ واٞؾ داؿسٝ اػر وٝ تا ٔطاِؿٝ حاوش ٕٞخٛا٘ی داسد ا حذالُ ٔیاٍ٘یٗ اوؼیظٖ ٔحَّٛ 
ٔیّی ٌشْ دس ِیسهش)   14/61 ±1/91ٚ حذاوطش آٖ (دس خشداد ٔاٜ   0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ  8/94 ±1/01( 
ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش )  (ػهّطا٘ی ٚ  6اػر وهٝ ٔمایؼهٝ آٖ تها ٔمهذاس اػهسا٘ذاسد ( تهیؾ اص ضثر ؿذٜ  5دس ایؼسٍاٜ 
٘ـاٖ ٔی دٞذ دس زٕاْ ایؼسٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔطاِؿهٝ اص ِحهاظ اوؼهیظٖ ٔحّهَٛ، ٔحهذٚدیسی تهشای  )9994ٕٞىاساٖ 
 خشٚسؽ لضَ آلا ٚغٛد ٘ذاسد ا    
سـٛی اػسخشٞا ٚ سلٓ تٙذی ٔاٞیاٖ زاضیش صیادی تش ٔیضاٖ ٔیضاٖ زِٛیذ ٚ٘ٛؼ فؿاِیسٟای سٚصا٘ٝ دس ٔضاسؼ اص غّٕٝ ؿؼ 
فلُ زاتؼساٖ تیـسش اص فلُ تٟهاس تهٛدٜ  دسSDT ا دس ٔطاِؿٝ حاوش )5002,.la te dralliaM(خؼاب خشٚغی داسد SDT
اػر وٝ ٔی زٛاٖ تٝ افضایؾ زِٛیذ ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی دس فلُ زاتؼساٖ اؿاسٜ وشد ادس زاتؼساٖ تازٛغٝ یٝ ؿهشایط 
ػة دٔا ػشؾر سؿذ ٔاٞیاٖ تیـسش تٛدٜ ٚ ِزا ٔمذاس غزای ٔلشف ؿذٜ ٚ دس ٘سیػهٝ وهایؿاذ غهزایی ،ٔهذفٛؼ ٔٙا
افضایؾ ٔی یاتذ ا ٔطاِؿاذ ٔـاتٝ ٘یض ٘مؾ ٔضاسؼ  SDTٔاٞیاٖ ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ ؿؼسـٛی اػسخشٞا تیـسش ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ 
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اسؼ سا زاییهذ ٔهی وٙٙهذا تشخهی آب ٞهای دسیافهر وٙٙهذٜ خؼهاب ایهٗ ٔهض  SDTخشٚسؽ ٔاٞی تهش افهضایؾ ٔیهضاٖ 
 )ا 3102 ,.la te ibajarzooroN (٘هذاسد  SDTخظٚٞـٍشاٖ تیاٖ وشد٘ذ وٝ خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؿی زاضیش چٙذا٘ی تش ٔیضاٖ 
ٔهی  SDTدسحاِیىٝ تشخی دیٍش ٘ـاٖ داد٘هذ وهٝ خؼهاب ٞهای ٔٙهاطك ٔؼهىٛ٘ی تاؾهص افهضایؾ ٔؿٙهی داس ٔیهضا  ٖ
 ا) 9002 ,ramuK dna tawalhAؿٛد(
ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ٔٛغهة آػهیة تهٝ آتـهؾ ٔهاٞی ٞها ٔهی ؿهٛد  18 -114) تیؾ اص SSTاد غأذ ٔؿّك ( وُ ٔٛ
) ا زخّیٝ ٔٛاد غأذ ٔؿّك اص ٔضاسؼ خشٚسؽ لضَ آلا ٔی زٛا٘ذ ٔمادیش ایهٗ فهاوسٛس سا اص 6002 ,.la te zciworodoeT( 
ِیسش ٍٞٙاْ ؿؼسـٛی اػهسخشٞا یها كهیذ  ٔیّی ٌشْ دس   74-8/41ٔیّی ٌشْ دس ِیسش دس حاِر ؾادی  تٝ  4/5-44/1
  4تیـهسش اص ایؼهسٍاٜ  0دس ایؼهسٍاٜ  SST)ا   دس وُ ػاَ ٔیضاٖ ٔیهاٍ٘یٗ  8991 ,gniddeR dna neldiMافضایؾ دٞذ ( 
٘سایع حاكُ اص ایٗ زحمیك ٘ـاٖ داد وٝ دأٙٝ ٔیاٍ٘یٗ  .ٞٓ خٛا٘ی داسد  4002( ,.la te ustaluP( ٔی تاؿذ وٝ تا ٔطاِؿٝ
ٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف دس دأٙهٝ زغییهشاذ ٔطّهٛب تهشای  48 -954/9غأذ ٔؿّك ( وُ ٔٛاد 
خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا لشاس ٘ذاسد ا ایٗ أش ٔی زٛا٘ذ تشای خشٚسؽ لضَ آلا یه ؾأُ ٔٙفهی ٔحؼهٛب ؿهٛد ا ِهزا 
 زؿثیٝ ٌشددا  زٛكیٝ ٔی ؿٛد لثُ اص ٚسٚد آب تٝ ٔضسؾٝ ، فیّسش فیضیىی ٚ اػسخش سػٛب ٌیش 
ٔیّهی  1/144 ± 1/04(دس خشٚغی ٔضسؾهٝ لهضَ آلا  3HN-Nٔیاٍ٘یٗ غّػر  تیاٖ وشد٘ذ وٝ  4002( ,.la te ustaluP(  
افهضایؾ داؿهسٝ اػهر ا ٕٞچٙهیٗ  ) ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش  1/891 ± 1/91 (  ٘ؼثر تهٝ ٚسٚدی ٔضسؾه  ٝ ٌشْ دس ِیسش) 
ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش  دس  1/851  ±  1/99ٚ  1/941  ±  1/51 تٝ زشزیهة اص     3ON-Nٚ   2ON-Nٔیاٍ٘یٗ غّػر ٞای 
ٔیّی ٌشْ دس ِیسهش  دس خهاییٗ دػهر ٔضسؾهٝ دس سٚدخا٘هٝ  4/591  ±  1/65ٚ  1/814  ±  1/71تالادػر ٔضسؾٝ تٝ  
ٔیّی ٌهشْ دس ِیسهش)  1/091 ± 1/011(    3HN-Nحذالُ  ٔیاٍ٘یٗ واساػٛی زشویٝ افضایؾ یافر ا  دسٔطاِؿٝ حاوش 
دس ؿهٟشیٛسٔاٜ ضثهر  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسهش)  دس ایؼهسٍاٜ  1/940 ± 1/011دس دی ٔاٜ ٚ حذاوطش آٖ (  6ؼسٍاٜ دس ای
تذػر آٔذٜ اص ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف دس ایٗ زحمیك اص ٔحذٚدٜ زٛكیٝ ؿهذٜ تهشای  3HN-Nٌشدیذا ٔمادیش ٔیاٍ٘یٗ 
-Nتیـهسش اػهرا ٞشچٙهذ حفهع ٔمهادیش  ) 8891 ,mahdeeN dna driaLٔیّی ٌشْ دس ِیسش ) (  1/501ٔضاسؼ ػشدآتی ( 
 te arutnevaoBٔیّی ٌشْ دس ِیسش تشای حفاغر اص ٔاٞیاٖ آب ؿیشیٗ زٛكیٝ ؿذٜ اػهر (  4/1وٕسش اص تیـیٙٝ  3HN
 ) ا 7991 ,.la
    2ON-Nٕٞچٙیٗ دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف ٔمادیش ٔیاٍ٘یٗ تذػهر آٔهذٜ دأٙهٝ زغییهشاذ حهذالُ ٚ حهذاوطشفاوسٛس 
وهٛاتط فٙهی تٟذاؿهسی ٚ ٔمهشساذ كهذٚس ٔیّی ٌشْ دس ِیسش)  اػر ایٗ ٔطّة تا زٛغهٝ تهٝ   1/611ی اِ   1/441(
ٔثٙی تش ایٙىٝ ٔمهذاس ایهٗ فهاوسٛس تهشای  خشٚا٘ٝ تٟذاؿسی ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی ػاصٔاٖ دأدضؿىی وـٛس
ر اصذ ٘یسهشاذ دس خشٚغهی غّػه  ٔیّی ٌشْ دس ِیسش تاؿذ ٔطاتمهر داسد ا  1/51ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تایذ وٕسش اص 
 0894)  اػر وٝ تا ٔطاِؿاذ لا٘ؽ ٚ ٕٞىهاساٖ دسػهاَ 4) ؾٕٛٔا تیـسش اص ٚسٚدی ٔضسؾٝ (ایؼسٍاٜ0ٔضسؾٝ (ایؼسٍاٜ
٘ؼثر تٝ دیٍش ایؼسٍاٜ ٞای ٔطاِؿازی افضایؾ داؿسٝ اػر وٝ ٔی زٛا٘هذ  0ٔطاتمر داسد ا ٔیضاٖ ٘یسشاذ دس ایؼسٍاٜ 
ضَ آلا تٛیظٜ دس ٔاٜ ٞای فلُ زاتؼساٖ وٝ دتی آب دس حذ خاییٙی لشاس داسد، تٝ دِیُ ٚسٚد خؼاب ٔضسؾٝ خشٚسؽ ل
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-Nتاؿذا  ٕٞچٙیٗ دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف ٔمادیش ٔیاٍ٘یٗ تذػر آٔذٜ دأٙٝ زغییهشاذ حهذالُ ٚ حهذاوطشفاوسٛس 
 4تایذ وٕسهش اص  ٔیّی ٌشْ دس ِیسش)  اػر ایٗ ٔطّة تا زٛغٝ تٝ ایٙىٝ ٔمذاس ایٗ فاوسٛس  1/614اِی   1/ 451( 3ON
   ٔطاتمر داسد ا )9994(ػّطا٘ی ٕٚٞىاساٖ،ٔیّی ٌشْ دس ِیسش تاؿذ
آٔٛ٘یان ٌاص ٔحِّٛی اػر وٝ تطٛس طثیؿی دس آب ٞای ػطحی ، آب ٞای صایذ ٚ تشخی آب ٞای چهاٜ ٚغهٛد 
ا دس  ٔهی ؿهٛد ٟٕٔسشیٗ ٔحلَٛ صایذ ٘یسشٚط٘ی ٔاٞی اػر ٚ ٕٞچٙیٗ اص زػضیٝ ٔٛاد آِی حاكهُ  ایٗ ٌاصداسد ا 
خاییٗ ٚ تطٛس ؾادی زٛػط ٌیاٞاٖ یا تاوسشی ٞا ( تٝ ؾٙٛاٖ یه ٔادٜ ٔغزی   Hpآب وأی ٔحَّٛ اػر ، تٛیظٜ دس
) ٚ آٔٛ٘یهان یهٛ٘یضٜ  3HN( یا ٔٙثؽ ا٘شطی ) دفؽ ٔی ؿٛد ا آٔٛ٘یهان دس آب تهٝ دٚ ؿهىُ آٔٛ٘یهان غیهش یهٛ٘یضٜ 
ٚ یا دسغٝ حهشاسذ ،  Hpحشاسذ اػر ا تا افضایؾ  ٚ دسغٝ  Hp)  ٚغٛد داسدا ػٟٓ ٘ؼثی ٞش ؿىُ تؼسٝ تٝ  +4HN(
ا آٔٛ٘یان غیش یٛ٘یضٜ تشای ٔهاٞی ٞها تؼهیاس ػهٕی اػهر ، دس حاِیىهٝ  یاتذٔی ػٟٓ آٔٛ٘یان غیش یٛ٘یضٜ افضایؾ 
)  ٘ؼثر تٝ 0دسایٗ ٔطاِؿٝ ٔیضاٖ آٔٛ٘یْٛ ٚ ٘یسشیر دس خشٚغی ٔضسؾٝ (ایؼسٍاٜ ؿىُ یٛ٘یضٜ ػٕیر وٕسشی داسد ا
) افضایؾ ٘ـاٖ ٔی دٞذوٝ ٔی زٛا٘ذ تٝ دِیُ ٚسٚد خؼاب ٔضسؾٝ خشٚسؽ لهضَ آلا تهٛیظٜ 4یؼسٍاٜٚسٚدی ٔضسؾٝ (ا
دس فلُ زاتؼساٖ ٚ خاییض تا دتی آب وٕسش  تاؿذ ا ایٗ ٔٛوٛؼ  تا ٘سایع ػایش ٔحمماٖ ٔثٙی تش افضایؾ دس ٔیضاٖ یهٖٛ 
ؿهىشی ػهاسٚی ٚ  ; 0991 ,redluoG dna rraCٞهای آٔٛ٘یهْٛ ٚ ٘یسشیهر ٘اؿهی اص خؼهاب ٔهضاسؼ خشٚسؿهی اػهر ( 
 ٔیهاٍ٘یٗ ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش ) ٚحهذاوطش  1/514(  4OP-Pٔیهاٍ٘یٗ ) ٔطاتمهر داسد ا حهذاوطش  9994ٕٞىهاساٖ ، 
دس ؿٟشیٛسٔاٜ ٔی تاؿذ  ایٗ ٔمادیش دس ٔحذٚدٜ ٔػاص تشای خشٚسؽ  0ٔیّی ٌشْ دس ِیسش )  دس ایؼسٍاٜ  1/669(  PT
وذ ٔیّهی ٌهشْ دس ِیسهش ) ٔهی تاؿهذ(  4ٌشْ دس ِیسش ٚ فؼفش ٔحَّٛ وٕسهش اص  ٔیّی 9(حذاوطش فؼفش وُ زا  لضَ آلا
 ) ٔطاتمر داسدا  88/91/ 81دػسٛساِؿُٕ 
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ٔضاسؼ ٔاٞی ٕٔىٗ اػر ا٘ٛاؼ ٔخسّفی اص اضشاذ صیؼر ٔحیطی تش سٚی ٞیذسِٚٛطی سٚدخا٘ٝ داؿسٝ ٚیا ٌٛ٘ٝ ٞای 
ٔٛغهٛداذ وفهضی دس آتٍیشٞها ٘ؼهثر تهٝ زغییهشاذ  .)  )1002 ,.la te daeRتهٛٔی سا تهٝ طثیؿهر ٔؿشفهی وٙٙهذ  غیش
فیضیىٛؿیٕیایی آب حؼاع ٞؼسٙذ ، غٕؽ آٚسی ٚ ؿٙاػایی آٟ٘ا ٘ؼثسا آػاٖ تٛدٜ ٚ تٝ طٛس فشاٚاٖ دس زٕهاْ طهَٛ 
ییشاذ دس زٙٛؼ ٚ غٕؿیر آٟ٘ها ػاَ حضٛس داس٘ذا ٚغٛد یا ؾذْ ٚغٛد ٌشٜٚ ٞای ؿاخق تی ٟٔشٌاٖ وفضی ٚ زغ
ٔی زٛا٘ذ دس ؿٙاػایی زفاٚذ تیٗ ٔٙاطك ٔخسّف ، اضش ؾٛأُ زٙؾ صا ٔا٘ٙذ خؼاب خشٚغی ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔهاٞی ٚ 
٘هادسی غّهٛداس ٚ ٕٞىهاساٖ ،  ، 1994( حازٕی ٚ ٕٞىهاساٖ ، ویفیر سٚدخا٘ٝ ٞا تؼیاس ٔٛضش ٚ واسآٔذ تاؿذ زؿییٗ
ٝ ٞای دسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی ؿاخق دس ایؼسٍاٜ ٞای ٔخسّف ٘ـاٖ ٔهی ٔمایؼٝ دسكذ فشاٚا٘ی ساػسا   )1994
٘ؼهثر تهٝ دیٍهش ایؼهسٍاٜ ٞها تیـهسشیٗ دسكهذ فشاٚا٘هی سا داسد ا  1دس ایؼهسٍاٜ   aretporemehpEدٞهذ وهٝ ساػهسٝ 
( خشٚغی ٔضسؾٝ لضَ آلا )  ٘ؼثر تٝ دیٍهش ایؼهسٍاٜ ٞها تیـهسشیٗ دسكهذ  0دس ایؼسٍاٜ   aretpiD دسحاِیىٝ ساػسٝ
دس زٕهاْ ایؼهسٍاٜ ٞها ٔـهاٞذٜ ٔهی ؿهٛ٘ذ  ا    aretpohcirTٚ  aretporemehpEشاٚا٘ی سا داسد ا اص طشفی  ساػسٝ ٞای ف
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تا دسكذ فشاٚا٘ی ٘اچیض ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد ا ِزا  تا زٛغهٝ  6ٚ 9ٚ4فمط دس ایؼسٍاٜ ٞای   aretpocelPدسحاِیىٝ ساػسٝ 
زهٛاٖ  ٔی تاؿهٙذ ، ٔهی    eadimonorihCتیـسش اص خا٘ٛادٜ  aretpiD تٝ ایٙىٝ دسؿر تی ٟٔشٌاٖ آتضی ٔشتٛت تٝ ساػسٝ
ؿهشایط  6ٚ  5ٚ ایؼهسٍاٜ ٞهای لضَ آلا ) آِهٛدٜ زهشیٗ ایؼهسٍاٜ  خشٚسؽ( خشٚغی ٔضسؾٝ  0تیاٖ وشد وٝ ایؼسٍاٜ 
داس٘ذ ا ٕٞچٙیٗ ٘سایع دسكذ فشاٚا٘ی ساػهسٝ ٞهای  0ٔٙاػة زشی اص ِحاظ تی ٟٔشٌاٖ وفضی دس ٔمایؼٝ تا ایؼسٍاٜ 
 aretpohcirT ساػهسٝ تٟهاس  فله  ُتی ٟٔشٌاٖ آتضی ؿاخق دس فلَٛ ٔخسّف ػاَ ٘ـاٖ ٔی دٞهذ وهٝ دس دسؿر 
دسكذ ) تیـسشیٗ دسكذ فشاٚا٘هی سا داؿهسٙذ ا ساػهسٝ ٞهای  61/9(  aretpiDخاییض  ساػسٝ دسكذ ) ٚ دس فلُ  91/9( 
دس فلهُ خهاییض ٚ    aretpocelP دس زٕهاْ فلهَٛ ٔـهاٞذٜ ؿهذ٘ذ ا دسحاِیىهٝ ساػهس  ٝ   aretpohcirTٚ  aretporemehpE
یىی اص ٔسٙٛؼ زشیٗ ٚ تضسي زشیٗ ساػسٝ اص سدٜ حـشاذ آتضی ٔهی تاؿهذا   aretpiDساػسٝ  صٔؼساٖ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذ ا
یىهی   aretporemehpEغٙغ ٞایی اص ایٗ ساػسٝ دس زٕاْ ایؼسٍاٜ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ؿذٜ ؿٙاػهایی ؿهذ٘ذا ساػهسٝ 
خا٘ٛادٜ ٞای ٔسؿّك تٝ آٖ تٝ ؿشایط ٔحیطی تٛیظٜ آلایٙذٜ ٞای آتی حؼهاع دیٍش اص سدٜ حـشاذ آتضی اػر وٝ 
  aretporemehpEزٙهٛؼ ٚ فشاٚا٘هی تهالای  ٌٛ٘هٝ ٞهای حؼهاع تهٝ آِهٛدٌی آِهی (زها ٘ؼهثسا حؼهاع ٔهی تاؿهٙذ ا 
ٔسش تؿذاص خشٚغی ٔهضسؼ ػهشدآتی ٚ ؾهذْ ٚغهٛد  1114(  ٚسٚدی ٔضسؾٝ ) ٚ  4) دس ایؼسٍاٜ ٞای   aretpohcirTٚ
ٕٞچٙهیٗ ٔهی تاؿهذا  1( خشٚغی ٔضسؾٝ) ٘ـاٍ٘ش تٟثٛد ٘ؼثی ویفیر آب سٚدخا٘هٝ دس ایؼهسٍاٜ  0ا دسایؼسٍاٜ آٟ٘
ٔهٛاد غهزایی  ٚسٚد  دس زٕاْ ایؼسٍاٜ ٞا ٔـاٞذٜ ؿذوٝ ٔی زٛا٘ذ ٘ـهاٍ٘ش  ehcyspordyHغٙغ    aretpohcirTساػسٝ 
 ا  )7894ا٘ی ٚ زازیٙا ، ( لشیة خ) تاؿذ اغضای ٌیاٞی تٛیظٜ تشي ٞای ٚاسدٜ تٝ ایٗ سٚدخا٘ٝ( 
تا افضایؾ دتی آب ، اص ٔیضاٖ زٙٛؼ دسؿر تی ٟٔشٌاٖ وفضی سٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ واػسٝ ؿذٜ اػر وهٝ تها ٔطاِؿهاذ 
ٞٓ خٛا٘ی داسد ا تیٗ زٙٛؼ ٌٛ٘ٝ ای ٚ دتی آب سٚدخا٘ٝ ساتطهٝ ٔٙفهی ٚغهٛد  4994ٔؼٍشاٖ وشیٕی ٚ ٕٞىاساٖ ، 
دسؿر ذ ، ٔا٘ؽ اص اػسمشاس ٔٛغٛداذ وفضی ٚ واٞؾ زٙٛؼ ٌٛ٘ٝ ای داسد ٚ ٞش چمذس دتی آب سٚدخا٘ٝ تیـسش تاؿ
 ٔی ؿٛد ا      تی ٟٔشٌاٖ وفضی 
واٞؾ دٔای آب ٔٛغة غٙای ساػسٝ ٞای افٕشٚخسشا، خّیىهٛخسشا ٚ زشیىهٛخسشا ٔهی ؿهٛد ا زغییهشاذ دٔهای آب دس 
اػهرا دسغهٝ حهشاسذ ؾأهُ  ٌاٖ وفهضی شتضسي تی ٟٔ اٖ دٞٙذٜ زاضیش ٔطثر دٔا تش فشاٚا٘یسٚدخا٘ٝ خشدا٘اٖ ، ٘ـ
ٟٕٔی دس زىأُ ، زٛصیؽ ٚ تشٚص ٚیظٌی ٞای اوِٛٛطیه ٔٛغٛداذ ص٘ذٜ سٚدخا٘ٝ ٞا دس دساص ٔذذ ٔحؼٛب ٔی 
وهر ٚدس ٟ٘ایهر وهاٞؾ ؿٛد ا  دٔای خاییٗ تاؾص واٞؾ ٔساتِٛیؼٓ ، طٛلا٘ی ؿذٖ چشخٝ صیؼهر ، وهاٞؾ حش 
 )ا 4002.la te doowemoHٔٛغٛداذ ٔی  ؿٛد ( فشاٚا٘ی 
) تا اسصیاتی صیؼسی سٚدخا٘ٝ صسیٗ ٌُ اػساٖ ٌّؼساٖ تیهاٖ وشد٘هذ وهٝ دس ایؼهسٍاٜ 1994سػِٛی ٚ ٕٞىاساٖ ( ٔیش 
ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی خاییٗ دػر ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ، دسكذ فشاٚا٘ی ٌشٜٚ ٞای ٔماْٚ تٝ آِٛدٌی افضایؾ ٚ ٌشٜٚ 
) تا ٔطاِؿٝ خاػخ تهضسي تهی ٟٔشٌهاٖ 1994٘ادسی غّٛداس ٚ ٕٞىاساٖ ،(  ٞای حؼاع تٝ آِٛدٌی واٞؾ یافسٙذ ا
وفضی سٚدخا٘ٝ ٞشاص تٝ خؼاب ٔضاسؼ لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ ٚ زٛاٖ خٛدخالایی سٚدخا٘هٝ ٞهشاص ٘ـهاٖ داد٘هذ وهٝ 
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ایؼسٍاٜ ٞای تیفاكّٝ تؿذ اص ٞش ٔضسؾٝ ٘ؼثر تٝ ایؼسٍاٜ ٞای لثُ اص آٖ ویفیر تؼیاس ٘أطّٛتی  داؿر ا ٕٞچٙهیٗ 
 ) ا 1994دس فلَٛ ٌشْ ػاَ تیـسش اص ػایش فلَٛ تٛد ( ٘ادسی غّٛداس ٚ ٕٞىاساٖ ،  ٔیضاٖ اضش تخـی خؼاب ٔضاسؼ
) اضش آِٛدٌی ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا دس اػهدا٘یا تها اػهسفادٜ اص ؿهاخق ٞهای 4410ٚ ٕٞىاساٖ (   ogramaC
دػهر ایؼهسٍاٜ  تیِٛٛطیه سا اسصیاتی وشد٘ذ ٚ تیاٖ وشد٘ذ وٝ فشاٚا٘ی تضسي تی ٟٔشٌاٖ وفضی دس لؼٕر خاییٗ
) تشای ػٙػؾ اضهش 0410ٚ ٕٞىاساٖ (   trapliuGٞای آِٛدٜ ٘ؼثر تٝ ایؼسٍاٜ تالا دػر افضایؾ داؿر ا ٕٞچٙیٗ ،
اوِٛٛطیه خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی دس سٚدخا٘ٝ ٞا دس وـٛس فشا٘ؼٝ، اص ؿهاخق ٞهای غٕؿیسهی تهی ٟٔشٌهاٖ 
فشاٚا٘هی وهُ تهی ٟٔشٌهاٖ وفهضی تطهٛس ضاتهر  وفضی ٚ ٚیظٌی ٞای ویفی آب اػسفادٜ وشد٘ذ ٚ تیاٖ وشد٘ذ وٝ
تیفاكّٝ دس خاییٗ دػر ٔحُ زخّیٝ خؼاب ٔضاسؼ افضایؾ داؿسٝ ٚ تا ٔیضاٖ زِٛیذ ٔاٞی دس ٔضاسؼ ، ٕٞثؼسٍی ٔطثر 
دس خهاییٗ (  eadimonorihC ,atehcogilO (داؿرا آٟ٘ا ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ ٘ؼثر فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞهای ٔمهاْٚ تهٝ آِهٛدٌی 
وٝ تیاٍ٘ش ٌٛ٘هٝ ٞهای ) aretpocirT،   aretpoceleP،   aretporemehpEٚ دس ٔماتُ ٘ؼثر غٙای ( دػر ٔضسؾٝ افضایؾ
تٛیظٜ دس زاتؼساٖ ٚ ػایش ٌٛ٘ٝ ٞای  0افضایؾ ؿیشٚ٘ٛٔیذٜ دس ایؼسٍاٜ حؼاع تٝ آِٛدٌی ٞؼسٙذ واٞؾ یافسٝ تٛد ا 
ی ٚ اضش خؼاب ٔضسؾهٝ خهشٚسؽ ٔماْٚ تٝ آِٛدٌی ٘ؼثر تٝ ٔٛغٛداذ حؼاع ، ٘ـاٖ دٞٙذٜ ی تشٚص زٙـٟای ٔحیط
 ٔی تاؿذا 0لضَ آلا دس ایؼسٍاٜ ٔاٞی 
خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تاؾص افضایؾ فشاٚا٘ی ٚ زؿذاد زاوؼٖٛ ٞای ٔماْٚ تهٝ آِهٛدٌی ٔهی ؿهٛد ا ٔطاِؿهاذ 
صیادی افضایؾ فشاٚا٘ی ٚ غاِثیر ٌشٜٚ ٞای ٔماْٚ تٝ آِٛدٌی سا دس ٘سیػٝ خؼهاب آتهضی خهشٚسی ٌهضاسؽ ٕ٘هٛدٜ 
 )ا )7002,. la te amayokoY;6002,dleifhcnalB dna iksmedoP;9991,.la te hcoL;8991,relbeGا٘ذ
زغییشاذ ٔـاٞذٜ ؿذٜ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی تاؾص زغییش ٘أطّٛب دس ؿشایط صیؼهسی تؼهسش 
اص ٔحُ زخّیٝ  ٔسشی 1140وٝ دس فاكّٝ  5سٚدخا٘ٝ ٌشدیذٜ اػر ا اص ػٛی دیٍش تٟثٛد ؿشایط صیؼر دس ایؼسٍاٜ 
خؼاب ٔضسؾٝ خشٚسؽ ٔاٞی لشاس داسد ، ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ دس كٛسذ وٙسشَ خؼاب ٚ سؾایهر فاكهّٝ ٔٙاػهة تهیٗ 
ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی ، تؼسش سٚدخا٘ٝ لاتّیر اكیح ٚ خالایؾ آلایٙذٜ ٞای ٚاسد ؿذٜ سا دس حذ ٔحهذٚدٜ خٛاٞهذ 
) ٔٛیهذ یافسهٝ ٞهای 5894) ٚ لا٘ؽ ٚ ٕٞىاساٖ (1994اٖ (داؿر ا ٘سایع حاكُ اص زحمیماذ ٘ادسی غّٛداس ٚ ٕٞىاس
٘ـاٖ داد وٝ خؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ  1994ایٗ زحمیك ٔی تاؿذ ا  ٘سایع حاكُ اص زحمیك خٛؽ اخیق ٚ ٕٞىاساٖ ،
ٔاٞی ٔٙػش تٝ واٞؾ ویفیر آب دس طی ٔؼیش ٔٛسد ٔطاِؿٝ دس سٚدخا٘ٝ ٔاستش ػهٕیشْ ؿهذٜ اػهر ا أها تهٝ دِیهُ 
سیافر وٙٙذٜ خؼاب اص غّٕٝ ویفیر تؼیاس ٔطّٛب آب ، ٌؼسشدٌی تؼسش سٚدخا٘ٝ، ؿیة تؼسش ٚیظٌی ٞای تؼسش د
ٚ زیطٓ آب ، خٛد خالایی دس سٚدخا٘ٝ تٝ ٘حٛ ٔطّهٛب ا٘ػهاْ ؿهذٜ ٚ دس ٘سیػهٝ اضهش خؼهاب ٞها تهش ٚیظٌهی ٞهای 
ی تذػهر آٔهذٜ ا تا زٛغٝ تٝ غٕهؽ تٙهذ ٔی ؿٛدفیضیىٛؿیٕیایی آب ٚ وفضیاٖ تؼسش سٚدخا٘ٝ زا حذ صیادی زؿذیُ 
ٔسهش اص خشٚغهی ٔضسؾهٝ اَٚ تها سؾایهر وهٛاتط  1140حذالُ فاكّٝ ٔػاص یه ٔضسؾٝ تا ٔضسؾٝ ػهشدآتی دیٍهش 
ػاصٔاٖ دأدضؿىی ٚ ؿییذ ٚ ػایش ؿشایط ٟٔٙذػی آتضیاٖ، ٔٛاصیٗ صیؼر ٔحیطهی   ٚ تٟهشٜ تهشداسی آب لاتهُ 
ا٘سخاب ٔىاٖ ٞای ٔٙاػة تشای احذاش ویفیر خؼأب خشٚغی ٔضاسؼ خشٚسؽ لضَ آلا ٚ ٘ػاسذ تش زٛكیٝ اػر ا 
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واسٌاٜ ٞای خشٚسؽ ٔاٞی ، طشاحی ػیؼسٓ ٞای زلفیٝ خؼاب حٛوچٝ ٞای خهشٚسؽ ٔهاٞی غٟهر وهاٞؾ تهاس 
آِٛدٌی خؼاب ٚسٚدی تٝ ٔٙثؽ خزیش٘ذٜ آٖ زٛكیٝ ٔی ؿٛد ا ٕٞچٙیٗ ٔی زٛاٖ اص خؼاب ایٗ ٔضاسؼ تهشای آتیهاسی 
وٕٗ اػسفادٜ تٟیٙٝ اص ٔٙاتؽ آب ٚ افضایؾ زِٛیهذ خهشٚزيیٗ ػهفیذ ٚ اساوی دیٓ زٛػط وـاٚسصاٖ اػسفادٜ ؿٛد ا زا 
اؿسغاَ صایی ، كشفٝ غٛیی دس ٔلشف ٔیضاٖ وٛدٞای ؿیٕیایی  ٔلهشفی تهٝ ؾٕهُ آٔهذٜ ٚ اص افهضایؾ تهی سٚیهٝ 
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 پیشىُبدَب
ٚاسد ٔهی ؿهٛد داسد ،   آٖخؼاب ٔضاسؼ خشٚسؽ ٔاٞی زاضیش ٔٙفی تش ویفیهر آتهی وهٝ تهٝ  تٝ دِیُ تٝ ایٙىٝ زخّیٝ-4
تهٝ ٔٙػهٛس وهاٞؾ  زٛػهط خهشٚسؽ دٞٙهذٌا  ٖ ٔٛضش خؼٕا٘ذ ٚ زغزیه  ٝٔذیشیر صیؼر ٔحیطی خیـٟٙاد ٔی ؿٛد 
 اضشاذ آتضیاٖ لاصْ الاغشا ؿٛد ا 
اػساٖ آرستایػاٖ غشتی ، خیـهٟٙاد ٔهی ؿهٛد تا زٛغٝ تٝ ٚغٛد خسا٘ؼیُ ٔٙاتؽ آب ٞای غاسی ٔٙاػة فشاٚاٖ دس   -0
ٔطاِؿاذ ایٗ چٙیٙی  تشای وّیٝ سٚدخا٘ٝ ٞای اػساٖ وٝ دس حاَ حاوش فؿاِیر خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلای سٍ٘یٗ 
تهش ویفیهر ٚ ؿهشایط ٔٛغهٛد ،  وٕاٖ دس آٟ٘ا غشیاٖ داسد ، ا٘ػاْ ؿٛد  زا تا تشسػی اضشاذ خؼهاب واسٌهاٜ ٞها 
ر ٔحیطی، دس غٟهر  افهضایؾ زِٛیهذ آتضیهاٖ ٚ اػهسفادٜ تٟیٙهٝ اص ٔٛاٞهة وٕٗ سؾایر ٔؼایُ ٚ وٛاتط صیؼ
    خذادادی تش٘أٝ سیضی ٌشددا  
ٔطاِؿٝ ػایش سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ آتٟای غاسی اػساٖ ٔٛغثاذ آٌهاٞی اص خسا٘ؼهیُ ٞها ٚ اػهسؿذادٞای ٞهش وهذاْ سا   – 9
  سا فشاٞٓ ٕ٘ایذ ا  اسصؿٕٙذ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ وٝ ٔی زٛا٘ذ ٔٛغثاذ اؿسغاَ صایی ٚ زِٛیذ ٔٙاتؽ خشٚزيیٙی
تشای زؿییٗ ٚوؿیر ویفی سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ آتٟای غهاسی اػهساٖ ا٘ػهاْ ٔطاِؿهاذ ِیِٕٙٛٛطیهه ؿهأُ ٔطاِؿهاذ  -1
 فیضیىٛ ؿیٕیایی ، تاوسشیِٛٛطیه ٚ تیِٛٛطیه آتٟا ؿأُ تی ٟٔشٌاٖ وفضی خیـٟٙاد ٔی ؿٛد ا 
آتی  ٚ تٝ حذالُ سػا٘ذٖ اضشاذ ٘اػهاصٌاس صیؼهر ٔحیطهی خیـٟٙاد ٔی ؿٛد تشای تٟیٙٝ ػاصی اػسفادٜ اص ٔٙاتؽ – 5
٘اؿی اص خؼاب حاكُ اص غزای خٛسدٜ ٘ـذٜ ٚ ٔٛاد دفؿی ٔاٞیاٖ ، ٔذیشیر تٟذاؿسی ٚ زغزیٝ ای واسٌاٜ ٞای 
غٟر حفع ایٗ ٔٙاتؽ آتی اغشای لهٛا٘یٗ ٚ ٔمهشساذ وـهٛس دس ٔٛسد زٛغٝ لشاس ٌیشد ا خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا
ویب ، آٔٛصؽ ٚ اطیؼ سػا٘ی تهٝ وـهاٚسصاٖ سٚػهساٞای اطهشاف  دس خلهٛف خلٛف زخّیٝ خؼاب ٚ فا
تشداؿر ٚ اػسفادٜ  كحیح اص آب سٚدخا٘ٝ، واٞؾ ٔلهشف وٛدٞهای ؿهیٕیایی ٚ زٙػهیٓ ٚاحهذٞای ٘ػهاسزی 
 خایؾ ویفیر آب سٚدخا٘ٝ خیـٟٙاد ٔی ؿٛد ا
ٔىاٖ ٞای ٔٙاػة تشای احذاش  ویفیر خؼأب خشٚغی ٔضاسؼ خشٚسؽ لضَ آلا ٚ ٘ػاسذ تش ا٘سخاباسصیاتی   -6  
واسٌاٜ ٞای خشٚسؽ ٔاٞی ، طشاحی ػیؼسٓ ٞای زلفیٝ خؼاب حٛوچٝ ٞای خشٚسؽ ٔاٞی غٟر واٞؾ تهاس 
ٚ زشویثاذ اصزهٝ  SSTتا زٛغٝ تٝ تالا تٛدٖ ٔمادیش  آِٛدٌی خؼاب ٚسٚدی تٝ ٔٙثؽ خزیش٘ذٜ آٖ زٛكیٝ ٔی ؿٛد ا 
زؿثیهٝ ٚ ػش سیهض آب سش فیضیىی ٚ اػسخش سػٛب ٌیش ٚ دساج خیـٟٙاد ٔی ؿٛد لثُ اص ٚسٚد آب تٝ ٔضسؾٝ ، فیّ
ٕٞچٙیٗ ٔی زٛاٖ اص خؼاب ایٗ ٔضاسؼ تشای آتیاسی اساوی دیٓ زٛػط وـاٚسصاٖ اػسفادٜ ؿٛد ا زا وٕٗ  اٌشدد
اػسفادٜ تٟیٙٝ اص ٔٙاتؽ آب ٚ افضایؾ زِٛیهذ خهشٚزيیٗ ػهفیذ ٚ اؿهسغاَ صایهی ، كهشفٝ غهٛیی دس ٔلهشف ٔیهضاٖ 
ٔلشفی تٝ ؾُٕ آٔذٜ ٚ اص افضایؾ تی سٚیٝ ٔلهشف وٛدٞهای ؿهیٕیایی ٚ زخشیهة ٔحهیط   وٛدٞای ؿیٕیایی
 اصیؼر غٌّٛیشی تٝ ؾُٕ آیذ
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 تشکر ي قذرداوي
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ی ٚ ٕٞچٙهیٗ واسٌهاٜ خهشٚسؽ ٔهاٞی لهضَ آلای ، ٔذیشیر ؿییذ ٚ آتضیاٖ اػساٖ آرستایػاٖ غشته ؿییزی وـٛس
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 مىببع
ا تشسػی اضشاذ صیؼر ٔحیطی آتهضی خهشٚسی دس ایهشاٖ ،  6894اسغٕٙذی ، سا وشتاػی ، ؼاسا ، ٌٔٛٛتی ، سا   -4
 ا94-80، كفحٝ  0ؾّْٛ ٚ زىِٙٛٛطی ٔحیط صیؼر ، دٚسٜ ٟ٘ٓ ، ؿٕاسٜ 
ا آلایٙذٜ ٞا ، تٟذاؿر ٚ اػسا٘ذاسدٞای ٔحیط صیؼر ، چاج دْٚ ا ا٘سـاساذ ٘مؾ 4894اػٕاؾیّی ػاسی ، ؼا   -0
 فا 990ٟٔش ا
ا ساٞىاسٞهای وهاٞؾ آِهٛدٌی آب 8894تالشیاٖ ویذ ، ؼا ، اٍ٘ـسشی ، حا ، غفٛسیاٖ ، سا ، ٔحٕٛدی ، ْا  -9
ّٔی ٔذیشیر تحهشاٖ آب ، دا٘ـهٍاٜ آصاد اػهیٔی سٚدخا٘ٝ ٘اؿی اص خؼاب اػسخشٞای خشٚسؽ ٔاٞی، ٕٞایؾ 
 كفحٝا   04ا 8894ٚاحذ ٔشٚدؿر ، اػفٙذ 
ا اضش خؼاب ٔهضاسؼ زىطیهش ٚ 1994اغاسٌاٜ ، ْ ا  تیازی ، ْا، خازیٕاس ، سا ، اتشاٞیٕی ، ؼا ، فشٍٞٙی ، ْا ، فشٚٞش ٚ -1
تش اػساٖ اكفٟاٖ دس ٔاٜ ٞای خشٚسؽ لضَ آلای سٍ٘یٗ وٕاٖ تش غٛأؽ تضسي تی ٟٔشٌاٖ وفضی سٚدخا٘ٝ ٔاس
  ا 76-87وٓ آتی ا ٔػّٝ ؾّٕی خظٚٞـی صیؼر ؿٙاػی غا٘ٛسی زػشتی ا ػاَ ػْٛ ا ؿٕاسٜ چٟاسْ ا 
ا اسصیاتی اضهش خؼهاب آتهضی خهشٚسی تهش 1994حازٕی ، سا، ٔحثٛتی كٛفیا٘ی ، ٖا، اتشاٞیٕی، ؼا ، ٕٞأی ، ْاسا  -5
،  79، ٔحیط ؿٙاػی ، ػاَ  PWMBسٚد تا اػسفادٜ اص ؿاخق غٛأؽ ٔاوشٚتٙسٛص ٚ ویفیر آب سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ 
 ا91-15ا كفحٝ 95ؿٕاسٜ 
ا اضش خؼهاب ٔهضاسؼ خهشٚسؽ ٔهاٞی 1994خٛؽ اخیق ، ْا وأشا٘ی ، اا ، اتشاٞیٕی دسچٝ ، ؼا ، ػٛسی ٘ظاد، اا  -6
 ا914-044:  )4( 5لضَ آلا تش تضسي تی ٟٔشٌاٖ وفضی سٚدخا٘ٝ ٔاستش ػٕیشْ ، ٔػّٝ تْٛ ؿٙاػی آتضیاٖ ، 
ا تشسػی ٚوؿیر تٟذاؿسی ٔشاوهض زىطیهش ٚ خهشٚسؽ ٔاٞیهاٖ ػهشدآتی وـهٛس ، ٌهضاسؽ 5994رسیٝ صٞشا ، ظا  -7
 فا  910ا ٔٛػؼٝ زحمیماذ ؾّْٛ ؿییزی وـٛس ، 18661ٟ٘ایی ، 
 16، ٝ دفسش تش٘أهٝ ٚ تٛدغه ٔؿاٚ٘ر تش٘أٝ سیضی ٚ ٔذیشیر ٔٙاتؽ  ،  1994ػاِٙأٝ آٔاسی ػاصٔاٖ ؿییذ ایشاٖ ، -8
 كفحٝا 
ا ػهیٔر ٔاٞیهاٖ ا زشغٕهٝ چهاج 9994ػّطا٘ی ، ْا ، ٔیشصسٌش ، عا عا ، ٘ؿٕر اِّٟهی ، ْاؼا ، كهیذٌش ، ْا  -9
 كفحٝ ا   059اَٚ ا ا٘سـاساذ دا٘ـٍاٜ زٟشاٖ ا 
ا اسصیهاتی ویفیهر آب تهش اػهاع 9994ؿهىشی ػهاسٚی ، ْا ، احٕهذی ، ْاسا ، سحٕها٘ی ، حا ،وهأشا٘ی ، اا  -14
ٚیٙش ٚ ؿاخق ٞای ٔحیطی دس سٚدخا٘ٝ زػهٗ ، ؾّهْٛ ٚ فٙهٖٛ  -ی صیؼسی ٞیّؼٟٙٛف ، زٙٛؼ ؿا٘ٗؿاخق ٞا
 ا 91-55ا كفحٝ  1، ؿٕاسٜ  9ؿییذ ، دٚسٜ 
ا ٘مؾ زٛاٖ خٛدخالایی سٚدخا٘ٝ ٞها دس زؿیهیٗ حهذٚد ٔػهاص خاسأسشٞهای 9994ؾاؿك ٔؿی ، ْا ، حٕأی ، ْا  -44
 ا 79-91، كفحاذ  1ػاَ اَٚ ،ؿٕاسٜ  ویفی خؼاب ا ؾّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼر ا
ا طثمهٝ تٙهذی ویفهی آب 1994ؾػیٕی ، آا ، أیش ٘ظاد ، سا ، ٘لشاِٝ صادٜ ػهاسٚی ، حا ، ػهّیٕا٘ی سٚدی ، ؼا  -04
 ا 99-81سٚدخا٘ٝ صاسٔشٚد ( ػاسی ، ٔاص٘ذساٖ ) تا اػسفادٜ اص ؿاخق صیؼسی ٞیّؼیٟٙٛف ا    
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ٔلشف وٙٙذٜ دس ؿٙاخر ا٘ٛاؼ ٔاٞی ٚ ٔیٍٛی خٛساوی ا سإٞٙای 6894ؾٕادی ، حا ، لاػٕی ٔػذ ، جا ،  -94
 كفحٝا   150، ا٘سـاساذ ؾّٕی آتضیاٖ ، چاج اَٚ ،
ا اسصیهاتی صیؼهسی سٚدخا٘هٝ چهافشٚد( اػهساٖ 5894لها٘ؽ ، اا، احٕهذی ، ْا سا، اػهٕاؾیّی ، اا، ٔیشصِػها٘ی ، ؼا  -14
،  4ؾّْٛ ٚ فٖٙٛ وـهاٚسصی ٚ ٔٙهاتؽ طثیؿهی ا ؿهٕاسٜ  ٌییٖ ) تا اػسفادٜ اص ػاخساس غٕؿیر ٔاوشٚتٙسٛص ا ٔػّٝ
 ا 710-850كفحاذ 
تهش اػهاع غٛأهؽ وفضیهاٖ ا ا زٛاٖ زِٛیذ طثیؿی سٚدخا٘ٝ ِٛ٘هذٚیُ آػهساسا 7894لشیة خا٘ی ، ْا ، زازیٙا ، ْا  -54
 كفحٝا  54ٔػّٝ ؿییذا ػاَ دْٚ ، ؿٕاسٜ چٟاسْ ا 
تٟذاؿسی ٚ ٔمشساذ كذٚس / زٕذیذ خشٚا٘ٝ تٟذاؿهسی ٔهضاسؼ ا ؿشایط فٙی 8894ا  88/91/81وذ دػسٛساِؿُٕ  -64
 كفحٝ ا  44خشٚسؽ ٔاٞیاٖ ػشدآتی ، ػاصٔاٖ دأدضؿىی وـٛس ، دفسش ٘ػاسذ تش تٟذاؿر ؾٕٛٔی ا 
آساسیهغ اِىسشٚ٘یىهاَ خاتّیـهش ، ِٛح فـشدٜ خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا ، ِٔٛسی ٔذیا ، ا٘سـهاساذ فشٞٙهً ٘هٛس ،  -74
 gro.sirarA.www
ا زؿییٗ زٙٛؼ ٚ فشاٚا٘ی تضسي تی 4994شاٖ وشیٕی ، ظا ، آرسی زاوأی ، قا ، خاسا ، حا ؾثاػدٛس ، سا اا ٔؼٍ -84
ٟٔشٌاٖ وفضی سٚدخا٘ٝ دٚٞضاس زٙىاتٗ سا تا اػسفادٜ اص ؿاخق ٞای صیؼسی ، ٔػّهٝ آتضیهاٖ ٚ ؿهییذ ا ػهاَ 
 ا 70-99،  44ػْٛ ا ؿٕاسٜ 
 647دسػهٙأٝ غهأؽ ؾّهْٛ ؿهییزی، ا٘سـهاساذ ػهشٚا، چهاج اَٚ ،  )8894ٔٛلایی ٘ؼة ، ْا ، أا٘ی، نا (   -94
 كفحٝا 
) خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آلا دس اػسخشٞای رخیشٜ آب وـاٚسصی ، ٔذیشیر زشٚیع ٚ ٔـاسور 8794ٟٔاْ ، ْا (   -10
 كفحٝ ا  64ٔشدٔی ، ػاصٔاٖ غٟادػاص٘ذٌی اػساٖ آرستایػاٖ ؿشلی ، 
ٔشحّٝ اَٚ ٔٙاتؽ آتی تالای ٌضاسؽ ٟ٘ایی ٔٙثؽ آتی خشدا٘اٖ ، ٔطاِؿاذ ا 5894ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس خی آب ٘ٛیٗ ،  -40
اداسٜ وُ ؿییذ اػهساٖ آرستایػهاٖ غشتهی ، كهفحاذ خا٘لذ ِیسش تش ضا٘یٝ اػساٖ آرستایػاٖ غشتی ( دٜ ٌا٘ٝ ) ، 
 ا  14-49
( اػهساٖ ٌّؼهساٖ ) تها ا اسصیاتی صیؼسی سٚدخا٘ٝ صسیٗ ٌهُ  1994ٔیش سػِٛی ، اا ، لشتا٘ی ، سا ، ؾثاػی ، فا  -00
 ا  759 -969،   1ا ؿٕاسٜ 16اػسفادٜ اص ػاخساس غٕؿیر ٔاوشٚتٙسٛصٞا ا ؿییذ ( ٔٙاتؽ طثیؿی ایشاٖ ) ا دٚسٜ 
ا خاػخ تضسي تی ٟٔشٌاٖ وفضی 1994٘ادسی غّٛداس ، ْا، ؾثذِی اا، ٔیشصاخا٘ی ، ْانا، ؿشیفی غّٛداس ، سا -90
سٍ٘یٗ وٕاٖ ا ٔػّٝ ٔٙاتؽ طثیؿی ایشاٖا دٚسٜ ؿلر ٚ چٟاسْ، ؿٕاسٜ سٚدخا٘ٝ ٞشاص تٝ خؼاب ٔضاسؼ لضَ آلای 
 ا 964-674، كفحاذ  0
 morf stneulffe rehto htiw nosirapmoc sti dna stneulffe lairtsudni fo sisylanA .9002 ,.A ,ramuK ,.K,tawalhA -42
 :1 ,secneicS deilppA dna lacitiroehT fo lanruoJ lanoitanretnI .P.H nalos ni saera laicremmoc dna laitnediser
  .64-24
 eht ni setarbetrevni-orcaM  .1102,.R ,hedaznamlaS dna .L ,ylliamsE ,.P ,igigaH ,.F ,ibbehoM ,. R ,idamhA -52
 .2501 -7401:)4(5 ,.seR .norivnE .J .tnI . )narI( ekaL aimrU fo htuos eht ta yrautse henirraZ eht fo sdnalteW
  dna noitaziretcarahc :stneulffe mraf tuorT . 7994 .E ,ertsacneL dna .J ,arbmioC ,.M.A ,ordeP ,.R ,arutnevaoB -62
 . ا789-979 : 59 ,.tulloP .orivnE .smaerts gniviecer eht no tcapmi
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Regarding the increase in world population and decrease in fish stock, there is an urgent need to aquaculture 
practices. Coldwater fish culture is aiming at production and providing a part of protein needs of the country and 
a way reaching to self- sufficiency and preserve the water resources. Recently, multi- purpose use of water 
resources potential and especially the rivers of west Azarbaijan, for example, construction of fish farms at 
upstream of permanent rivers in order to make  optimum use of the resources and the increase in employment 
has been considered . The waste water of these pools is usually discharged into the rivers.  Regarding to 
increased production per unit area due to water resources and cold water fish culture restrictions to use regional 
facilities and fish farm construction, it is nessacery to determine limits between 2 farms. In this study with the 
goal of evaluation of the impacts of trout farm effluents on water quality parameters of Pirdanan River, the 
factors of water current, temperature, pH, EC, TDS, TSS, DO, BOD5,  NH3, N-NO2, N-NO3, TP P-PO4 according 
to standard methods were determined  montly during 2014-2015  . Sampling sites were entrance, exit of Maroofi 
trout farm and the distances of 700, 1400, 2100 and 2800 m after the farm exit. Seasonal sampling of macro 
invertebrates from mentioned sites was conducted using stone leaching. The family and genus of macro 
invertebrates were identified using identification keys and abundance of macro invertebrate phylums  for each 
site was determined. The results revealed that the values for water current, EC, TDS, TSS, N-NO3 were 
significant. the values of water temperature, BOD5, TDS, TSS, N-NO3- , N-NO2-, NH3, P-PO4- , NH4+, N-NH3 
were increased in site 2 compare to site 1 in all months and gradually in the river and its self- purification were 
decreased. In this study, 4 phylums, 4 classes, 7orders and 14 families of macroinvertbrates were identified from 
Pirdanan River. Ephemeroptera had the highest abundance in site 4; while Diptera had the highest abundance in 
site 2 (exit). Regarding that most of Diptera macro invertebrates were from Chironomidae, so it can be 
concluded that site 2 was the most pollutant site and sites 5 and 6 were more suitable condition. Therefore, 
considering the physic- chemical  factors and macro inverteberates indices, 2100 m from entrance, (site 5) is 
recommended compliance with veterinary organization rules and other conditions of aquatic engineering, 
environmental and water operation standards.     
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